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,',. 'REALES ORDENES
¡¡¡¡nes!S I JI e;A¡;;:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid !l6 de diciembre de 1890.
AzCÁ.au.o.o\
Señor Capiláa seneral de Castm~ la Nueva.
Sefior Inspector general de Administración Wl1tal':'
~.-~---
ASCENSOS
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10,' SECCION
. ~~cnio. Sr.: En >'!sta del resultado de las gestiones que
dISpUSO la real orden de JO de julio últ~mo (D. O. núme-
ro (69), para arrendar eh Segovia un edificio donde instalar
la F~ctor,ía de utensilios de dicho punto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
,, ' ' ,' ". , .' . -0. . . ._ f . : " ' . ": . ' - ,
ha tenídó á bienaproba.r; con 'el' nie~f~(}na<Ú? abj~tol el
arriendo dé la casa propiedad deDo JulÚiif.pllna, sitl
• . '. . ...... -.." t" -'~ ... '" ". ..
en la calle de San Quirce "mi m. 6; 'de~ti "referida ciudad,
por el término de un año :y precio d~ '~':~5?"~~Sidebíen-
do estipularse, alefecto , el córre~~o,?-411~e 'co~~~to)::~tt
sujeci?n á las condi~io~esque'cqn~t;Pi~:~I : ' ~i.:~:~~.
de arriendos de la indicada plaza, i!CU&I . 5elJtJ~~Ilt-e
último, y las aceptadas por el propietario, segál1 ~d.fo '~í":
rígido al comisario.qe; .g:neU il, Q.t: l~tI~~.~mc;~~·~
tubre del año actual. Es, al propiotiempo, fa . .!.~J~~d,. ~.e
S. M. autorizar elpago de alquileres ' éorre¿ponai~A~, del
local ocupado antes por las dos factorías mili6.i~s. de la
misma población, desde 1.. de 'dicieOlbTffúltimo hasta que
se instale la de que se trata en el nuevo local. .
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
3-' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Mini sterio, en escrito fecha ji) del actual, el Rey (q. D. g.) ,
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propuestaregla-
mentaría correspondiente al presente' mes, á un capitán, dos
primeros tenientes, dos segundos de la escala de Reaervs
del arm,a de S'1 cargo, y el de segundo teniente de la misma
esc ala; á seis sargentos prímercs procedentes Ú lo. ';distrl-
, tos de Ultramar, que reunen las condiciones que ' preceptúa
la real~rdeu de ~J' de septiembre de 1889 (b. O. núm. ~ 10),
"todos los cuales se expresan en la siguiente relación, que
. p~inCiJlia con D. Francisco Piñeroé lháñeJ: y termina con
D.·Pio Azcona l!eña, debiendo disfrutar en sus nuevos em-
pleos la, efectividad que en 1~ mts'ma.s~ les señala,
.' . ~ ~'P~,~.e~í o,~~en ~? : di~Ó ~.'V~, · E~ para su conocímíento y
defuás efectos. DIO!! guarde á V. E. muchos aJi03. Ma-
drid !l7 de diciembre de 1890.
A:ZCÁRIUQA,' .
Seño'r .Ins pector general dG Infan1;e~ia..
Señores Capitanes generales de CataluñasQaJ,icla;Ofultilla
la Nueva, Navarra, Provincias Vascongadas, An-
dalucid! y Valencia,.. é Inspector general de AdminJa-
tración MilitaJ.:. · .
0 • • •
. ReJ,¡ci6n que se cita
. , ' , . .~ ~ ~ ~ ¡, l '
.,;-.
....Día
Empleo
q~
se ltll concede
'J
EmpleosGrados
sItua"~n.~ct": • .~ ~ NOMBRES 1----1.-----I-....-.----I----:~· ·-;:-. --::-'- ~"'-'-1~- ' -, , . @ . ' " .
lRegimiento .Reset''''!" . . ' . ~ . . l '. .. va de Villafr~a' ' , . , . . , lEl de Comandsa-)CapItán.. • • del Panadés nú- D. FrafiCltto'Piñero é Ibáñez.•••••••. ~, te .••••••.•••• SllQ/1 mero 1-0.. • • • • • • ' Ií 3·er batallón del i:&-} ' ". .. ,
I,.er teniente} g!mie?tM.(! f,f,U,1:"- ~ ~f,a.tU .Sá.!lchoz Gémea ••••••••.•• El de Capitán, .... 4:
\ CIa num.·.37..... " . . . .
, 1" '1 ' .
Capitán.•••
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_Grados Empleos Situación actual NOMBRES
Empleo
que
se les concede
EFECTIVIDAD
Día M~$ Aiitl
-
Capl~án.•••
i.er teniente
»
a." teniente.
• {Batallón Dép~si~o1, . - - -. , ' ,
I.er teniente de Cazadores nu-íO. MIguel Pérez Cano ••• , ••••• ~., •• El de Capitén.v ,; 16 uovbre•• 18~~
mero I <lo •••••••• }
i
3·erbatallón del re-, ,
~.o teii'ient~ gi~i~mt04n1éri-' JJ Evaristo Sánchez Usanos., •• : ., .••¡ __ l' ídeth •• " 189&
t
R~;i~~~t~\i;;;r~}\' :¡Itl dé l.er teüiéÍite ' - "'"
2." teniente va- de Ver gara ;t Melquiades Aranjuelo Arroyo..... ) , 2.3 ídem, ... 1890
núm. 6,........ I I
o í Regimiento de Al~1 ' r. b l' 88Sargt. I. .. { m,:ns~ núm. 18.. ) ~ Pablo Artero Campo!..... ,...... 17 te ,rero. I 9
(
RegImIento de EX-j _ '1
Sargt, 1.-.. tremadura mime- :» Francisco Estévez Fernández.•. ,.. 17 ídem ••• 1889
\'"0 15 .
,,' ~ Rég irn i ento de) -,' , d 88
Otro ( Murcia mim. J7.}» Víctor AlvarezVazquez Blde~.<>tellierrte. 17 í em ••• I 9
Otro - ía;~~h:~. ~~::~:! » Manuel Ruiz Seco ..... ',......... _, ' ,17 ídem ••• 1889
, lRegto, de Guada-~ '~'1 . G 1 d 88OtrQ...... Iaj a 'm so » ~. arcrano Cabello onzález....... 17 f em ". 1 9Ajar nu ." '...
- " ~ Regto, de Vad-Rá.$} P-f A Id 8SOtro. t núm. 53.••••••• } :2/', o zcona Pefta................ 17 1 em ••• 1 9
I - I _ ./.-.. -'. I
Madrid !J7 de diciembre de 1890' ÁzCÁ.altAG,\
10-' SECCION
Excmo. Sr.: Jtu.vis.t<¡..d<lf~ci.tQ,d.e.'\l_ E. manifestando
la forma en que la Intendencia J-}ilitar de ese distrito exi-
ge sean formuladas las nóminas. del persona! de oficiales
generales, S.M. el Ret (e.t; ti, g), y en su nombre la ,Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de AcímínistradónMiJita;¡ se ha servi-
do dísponerj'qué en la rórrn<tci6ri de dichos documentos se
observe 10 dtetern'lio:ado en real orden de 7 de noviembre
de 1887 (C. 1. núm. 54-7), no incluyendo en ellos otroper~
sonal que el de' la clase r&feri.gll, como 'preceptúa, á su
vez, la-jg.uailIt1~te soberana resolrrclérn lé' CJ de J.lifJid ¡del
mismo afto (C; 1. riúm~ ;-f7).
. De real orden, ló digo á v. E. para su conocimiento Y
--'t;O'llfÁBILfDAD
de proporcionar al Ejército el uso de dichas aguas y substan-
cias, con las mayores ventajas posibles, 6 sea con un 50 por
ciento de rebaja de la tarifa general ~ la tropay clases de
tropa, y un 115 por ciento á los j efes y oficiales, S..M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aceptar tan generoso ofrecimiento, y qué se
dén lasgracíris al interesa'dOj debiendo los que hayan ¿fe
hacer uso, ya de las aguas, ya de los efectos mencionados,
acreditar su derecho por J;Iieclio de la prescripción fapulta":
tiva, visada por el jefe del cuerpo, establecimiento 6 depen:
deuda en que prestan sus servicios; > •
> ,De real orden lo digo á. V. E. para su conocímlentóf
demás efectos. Dios guarde á Y.,E. muchos aftoso , Mi:
dríd 26 de diciembre de í§9ó,
AzcilÜtA.GÁ
Señor c.apitán'gen~&l'1de OástilUá lá Nueva:;
Señor Inspector generáf de Jíd.miJi'isiraiC1Órí y táritaiiÍ
MíIitar.
..,. -
• ~ ..... .,. J .. __
IjRftdg Y AGUAS MEDICINALES
.. ''''
Io.oii:"" ...-
ASIMILACIONES
t··StCClON
Excmo. Sr.: EJ.1 vista de la instancia cursada por V. É.,
éti 16 de septiembre último, y promovida por el intérprete
del Peñón de ti. Gomera, íJ. José :rigü~roíá.y Garrido,
en solicitud de que se le conceda aslmilación militar para
optar á los béneficiásde retiro que puedan corresponderle;
itmi-endo en cuenta q,ue. no hay posibilidad C:Íe equiparado á
las, crásé's militareis; pües no s'é trata de do individuo dedi- "
cado éxclusívamente á prestar servicios al ramo de Guerra,
ni de carg9 Ó destino que implique necesaria y única de-
pendenCia del mismo, y de acuerdoc.on 10 .informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina,~. M. la Reina
~eiente dél Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.j, se ha sérvido desestimar la pretensión del re-
currente.
D6 reaí orderi lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Diot gtta:tde aV. K muchos ,fías. Madrid
lRhllhiiorembf'eCde' l'8Ifo. "
i!zc,kHwA
'Sellar Clpitáil g6Í'létál cf6 UrS:nada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Ma-
~ l-:-,f;i~!: ...._ _."""'" .._..., .... ~_ .... ..:._ ~ .....".. '-"" '_'o ,...•
10·"SEcéION
, 'g~c~o. Sr.: Sn 'Vista de la instancia diriglda á este Mí-
~ist~rio, con 'fecha ro del actual, por el farmacéutico Don
'.r~~,,~U6,dueño del establecimiento eLe la: calle
de San Mateo"deeshi corte, núm. 15 cuadruplicado, "desti-
nadó Ala preparación de aguas beneoada-sedautes y balsd-
¡kJc¿,,,fXIt'0iJ1Úc:as!, trajes interion~s,'hilas, gasas, algodones,
'Gistopas, .esponjas y tejidos benzoado-sedantes, para lo cual
hi obtenido privilee-io por 20 años1 manifestando su deseo
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-
AZCÁRRAGA
... ...
e .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1890'
AZr.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremad~ra.
Señor Inspector general de Administración Militar:.
CONTRATAS
10·" SECCION
Excmo. Sr .: En vi sta del esc rito de V. E., fecha 22 del.
mes próximo pasado , el Rey ( '1' D. g.) , y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pró-
rroga de 45 día s concedida por V. E. al contratista de telas
para hospitales, D. Isidro Vicente del Castillo, para que
reponga las que le han sido desechadas por no reunir las
condiciones estipuladas en el pliego que rigió en la subasta;
en la inteligencia, que de no dar cumplimienio dentro de
dicho plazo, se proceded en los términos que previene la
condición 31 del referido pliego.
De real orden lo d igo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años, Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Administración rtIilitar.
~.-.
DESTINOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.-
drid 26 de diciembre de 1890.
AzeÁuA GA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva da
Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gos é Inspectores generales de Ingenieros y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: S. Mv la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de .div isión Don
Rafael Correa y García, con destino en el Cuarto Militar de
S. M., al comandante de Infarrter-ía, D. Bernardo Areaail
López, que prestaba igual servicio á la inmediación de di-
ch o general, en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. J. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid :J7 de diciembre de 1890.
AzeÁaRAGA
Señor Capitán general de Castilla lá Nueva. '
Señores Inspecteres ,enerales de Administración Militar
é Infanteria.
AZC..(RRAG\
Señor Inspectorgeneral de Caballeria.
Seliore~Capitáng~pér~l' d~ ~~ti~ la Nueva é Inspector
general de AdministracIón M:nitilr~·
AzeÁR R 4G.l
3·' SECCrON
Excmo. Sr , : Aprobando lo propuesto por V. E. :i este
Ministerio, el Rey ('1. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
te niente del regimiento Dr.a.gonea ~e Lusitania, D. Jorge
Llorente Martin, pase destinado al de Dragones de Mon-
sa, en vacante que existe de su clase,
De re al orden lo digo. á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
, -Excmo , Sr.: Apr6~nA~ lo propuesto ¡)I)r.V. E. é este
Min.ister io, en :l~ del aCfilal Jo ~ - ,~L rl R~y' (~'" D; ~), Y en
su nombre. la Reina Re&:en(é de l-Rel no, 113 t e:n'ldo ~. bren dis-
poner q ne los jefes y a\i~ii\féij'ae ti eS'cahticti,' F d~t arma
de Infanterla comprendidos en ti. siguiente relacíón, ,q ua
princi pia potD R"f;~rt.~ ~Q.r9h . y Garala .y : termina
con D Fernando' AlVd:cez Arn-.:ny, pasen desfinados-ü los
cuerpos y situaciones .(p~es·e· expr'e~an. en.l~ _m·~s.~¡;,,;:~: .; ;,
De re al orden 10 digós V. E. para su ~nOClmlectc))'·
efectos c urréspoodieníes; . Di,os, gUólrJ.t:4;a:- ~,. ;;1.uíQho~
años. Mad'rid 27. de diciembre de 1890.
A'ltiiÚo'A
Seño~ In spector general .te I~tan~~ " .' .. . , " -' ; ' ;
Sellares Capitanes generales de tos,ri~trii~¡j ife ti .~~·in~
sula Presidentes -.le lit d:if,i Cíe :tD~..f1elÍ y :tiuérf~Og
de l~ Guerra y .Trin!ASup~A~lti~ád~~e­
rra Inspector general de AdmJidstraolón Mllltai",
Co~anda.ntegeneral da C8tli&- . '. Inspector dC' la caj.
. l
General de trItramar.
Excmo. Sr.: Aprobando la pro pu es ta que', de acuerdo
con V. E., fo rmu ló, en 5 cid act ual, el Insp ector genera!
de. Ar ti ller ía é Ingenieros, S. M. la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('1. D. g.), ha
tenido á bien destinar á esa Junta al coronel del primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, D. Eugenio de EI1-:
geJÍio y Martinez, en la vacante ocurrida en la misma por
el nombramiento de Director de la Academia de Aplicació?
de Ingenieros, hecho, por real orden de 16 d.~l mes de la
fecha (D. O . núm. 282), á favor del de la misma clase y
cuerpo D. Benito de Urquiza y de Urquíjo ,
Señ or Presidente de la Junto. da TáctiC3.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res general es de Infantería, Cab:llleri9, Artilleda é
Ingenieros.
V SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en
oficio de 1) del mes corriente, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bie n disponer que se incorporen á esa
Junta, en concepto de auxiliares, sin ser b aja en sus act úa-
les destinos, el com and ante gra du ado, ca pit án del 2." regi-
miento de Artilleria de Cuerpo de Ejérc ito, D. José Ha-
vía y González, el capitán del regimi ento ' Húsares de
la Princesa, 19 de Caballerfn, D. Nicanor Paderoso y
Egurbido, el capitán del batall óu Cazadores de Ar apiles
número 9, D. Juan Serrano Altamira, elcapit án profesor
de la Academia de A plicación de Estado Mayo'r,D. P:o
Buá.rez Iriol án; el capitán del ~." regimiento de Zapado-
res Minadores, D. José Soriano y E >cudero,~ y el '.capi- .
tán graduado, primer teniente del regimi ento In!aot~ria
'de Sabaya núm. 6, D . .Modesto Navarro y (la.reía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1890.
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• R elación que se cita
DestinoSituación actualNOMBRES 1
---------1---,-------1
Tenlentos coroneles I I
R ,. . [ Tercer b atallón del regimi ento de Filipi-~ .' d T 1 d 'D. oberto G arc ía Garcla.. . . . .. . . , Regimiento e o e o numo .3 5.
nas n UUl . 52 , • . •• . . • • . . . • • .• • •
J r: . G b 1R . 1 e 1 t' Tercer b atalló n de l regim ien t o de A lrnan-» osé Cotr ína d a ert....... .. ecm p aza en ata uña .•• ' . . • • • • • . • . . . " 8
. , sa num, 1 • .
J é G ti G 11 . ¡Cuadro reclutamiento de la Zona de As- ! Idem íd. del regi miento de San Marcial»os u lerrez onza ez • . • . • . . to r . , 6
' . . . o.ga nu mo 55 , nu mv au.
» Jo~quín Aymeri ch VilIam il. •• \ Idern íd . de la íd. deB:.1Z3 nú m. 45 '•. . ~ Idem íd. del regimiento de .Eilipinas nú~
R ' 1\. .. II P' d . ( mero 52. .~ amon , rgue es le ra , ...... Regi miento de Toledo núm . 35•....• . " . 1 Idem íd. del íd. de Andalucía núm. 55 .
Alf. G ' 1 N 11 ' í Cuadro reclutamiento de la Zona de Bel- '~ Cuadro. reclutamiento de la Zona de Huel-» ronso onza ez ove es.. .. . hit ' r
. t c ..l enum·4°···· .. ;·· · · · · .. ···· .. ~ · VanUn1. 20.
~ Enri que Pint os Ledesma...••.• \ Reem plazo en C~stilla la Nueva•. •. .•••. 1 Idem íd. de la íd. de Moní orte núm. 3{.
J. ..' Cid T do.: l' Cu adro re clutamiento de la Zona de Luar- '~ Id íd d 1 ' 1 d V ' ", ' 6• (h e 1 úr r:l o ..... . , .. .. .. . .< _ em l . e a lu. e 11$0 num . .3 •{ ca Dum. ' 7 ~ & •• l . •• •••• • • • •
1) Juan Soja Puebla•..••• ••• .••.• Idern íd . de la íd.' de Teruel núm . 42;••. Idern íd . de la íd. de Belchite núm. 40.
11 [ ul ián Ocón Aizpolea ,• • Idern íd . de la íd . de Hu elva nú m. 2 0, )dem íd. de la íd . de Teruel núm. 42 .
~ José Bonet Lóp ez Idern íd. de la íd. de Vigo núm. .3 6 Idern íd . de la íd. de Baza núm. 45.
N Manuel L6pez Larr anz Ide m íd . de la íd . de Monforte núm. 34 . Idem íd . de la íd. de Astorga núm. 55.
- f P or cesar en la Academia de Zamora, se-l .
» Luis C hac ónP érez , • • . • .• • • •. . gún rea l oyden de [ 2 del actual (DrARiO' . .
. '. t Ojt , c r~L numo2 ~8) ... .., . : ........ ,"'l A SI~?aCiÓ ll de re emp lazo en el punto que
L Id G í eh' Ii t Asc endido, bata ll an De p ósito de Caza do- elijan,
.. eopo o are a apo 1 { res nú m. 'j ..
:. Lu is Morales Ruiz.••..•.••.••. I Idem, regimiento Reser va de Segovia n." a.
T • G' ó A ó . f Tercer batallón del regimiento de Alman- ~ Cu adro reclutamiento de la Zona de Luar-
» ...UIS Ir o rag n . . .. . . . .. . .. sa OU'IU 18 u' -7
. . . . , • ~ • . . • . . . .. . • . • . . .. . • . . . ca n in. , .
Comandantes I .
D. Lino Alvarez Iim énez••••.••.• • Regimiento Reser va de Tarancén rnim . 4,1Regimiento de Seria núm. 9.
D· . G ' . [ L ' \ Cuadro reclutamiento de la Zona de Gua-) Id d B b6 '/) lego onzatez opez ( dix núm. 44 ) em e or n nu rnv t y ,
11 Enriqu e Mu ñoz Greses • . • ' .••. \ R egimiento de A lava Il;ú ~ . 60 .. , . .; ..•.. ! Idern de Guadalajara núm. so .
D id . L 6 V ldés • .' \ Tercer batalló n del r egmu ento de Gero na] Id d G '» es¡ · er-~o . e ..o a s ••••.•• '{ núrn , ~~ ' ~ t " , , em e . erona llllrn. 2 ~ .
. . ' í Cuadro 'reclutamiento de la Zona de Ta-I ., ,}) José Guillén Serrano•••••..•. . ( rragona n úm . 14 •••" J ldem de San Quintín num , 49.
» A nt onio Morales Rodríguez ••. . \ Idem íd. de la íd . de íd núm . J 4 ¡·lclem de Oturnba nú m. 51.
, ' O' . . \ Regi miento Reserva de Car tagcna n üm e- j . r
» Ferm ín Meg ía rtiz • .: •.•••.•• ( ro li9.. .....• .•..•... .. ..• ' .' •.••••.. j Idem de VIzcaya numo 54.
" í Tercer ba ta1l6n del regimiento de Galicial d ' '6
» Juan García Fra~co ? nú m. 19 J Idem eAlava nu mo o, "
. , í Cuadro de re clutamien to de la Zona de) R . . ,
11 .M~llton CarbaUo Mena••••.••. ( Utrera núm . 18 ••• •• • • , j eglm lento l nfanten a de Ceuta núm. 6r.
. . í P or haber cesado como ayu da nte de cam -) B 1" e d
1> AntOniO O rtega Benítez.••••••• ( po del gen era l Olivare s.....•.... • . ' ,' \ ,ata .o n nadares e Catalu fia núm. l.
JI F ernlludo La Orden González.. . l Batallón Depó sito de Cazadores núm, 9.. 1ldem íd. de ír,L núm. l.
) Fortunllto López Morquecho .•• \ ldem íd. d~ íd. núm. .3 ', .••••.•.•.. ..•. í Telr.cer bdataII~n del rpgimiento de San
. . t ( 'ernan onum.l1.
» Ri«alldo de la Iglesia Gil •••••• ; I Regimiento de Otumba núm. 51•.•• ..•• ~I ldem íd. del íd. de Mallorca núm. 1).
, . ' R' ~ Ascend ido, reg imiento de Cór doba ñú- Id 'd d 1 íd d C . ) ' 6}) JaIme P UIg l US ( mero 10.... em l . e . e astil a numo 1 •
» Ti moteo Altares Molina ••... • . 1Regimiento Reser va de Alcañiz nLÍm. 4o .l1 Idem íd . del íd . de Galic ia núm. 19.
., ~ Cuadro de reclutamiento de la Zon a de , "
)J LUiS Gonzalez Estévez •. '.' •.••• ( Barcelona núm: , l a • • .•• ~ • • • • •• , • • • • • ldem íd. del Id. de Gerona num. 22 .
. , í Ascendido , te rcer batallón del re gilllien./ . ' ,~ FrancIsco Rast re ro Ennquez ••• ( to de Canarias núm. 4.3 . . . • . . . • . . . • • • ' Idem íd. del íd. de Cananas numo 4).
; . ( Cuadro de reclu tamiento de la Zona de) . . ,~ Angel Ju.arez Losa da, " Murcia núm. 29. : • . •• . . •• • . • •. . • • . . . j Batallón Dep ÓSIto de Caza dores numo J.
~ Miguel Patiño Fuentell.•••• • , .• I Batallon Cazadores ~e Cataluña núm. l. 'll rdem !d. de íd. núm. '. ,
. . ,- í Cuadro de reclutamIento de la Zon a de I'd id d'd ')) Vicente AgUlrre Vlllar ••••• , O" ( Aodújar núm.,48•.•.•••' .•• o •••• ;.... . em . el. numo 9.
» Domin~Alvarez Rodríguez ••• \ ldem íd. de la íd. de León núm. 54. . • • •!Regimiento Reserva de Segovia núm. 2.
:t Mari ano Pozuelo~r.I'¡el í TeFrcer bdatull~ n del regimiento de Sao, Idem íd. de Tarancón núm.' 4.~ (ernan o nUln. 1I . .. ... • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
. . ' ( Idem del íd . de Cana rias nú m..0, pres~J ldem íd . de Cartagena núm. !19; para el .
».•Baldomero Barbón Areoell • • • • • · tan~o sus servic~os en ,el Cuerpo de Se- perc~bo desus .ha beres;por continu ar en
. . ." gundad en .Madn d . ~ ••• .,• •• • • •• •• ••_• • el miSmo deshno. .
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D. O. NÚAI. 290
NObIl3RES Situación actual Destino
~"973
~ :.. . ..
1
f
I
!
•
D J é Al R drí ' I Cuadro de reclutamiento de -la Zona del' . .
. os, . ansa o nguez \ Santa Coloma de Farnés núm. 13 ~Reglm¡entoReserva de Tarazonanúm v.jo
, Feliciano Velarde Zav.ala ' Idem íd. de la íd. de Barcelon~ núm. 10'1 Ide,m íd. de Alcañiz núm. 40.
:b Cruz González Iragorri, •. . • . .. Idem íd. de la íd. de Teruel numo 42.. .• Id Id, de Ubeda núm 47.
» José Fernández de Heredia y Pé-l . \
rez Tafal1a vizconde del Cerro Ascendido, á las órdenes del general Don! Idem (d d G' útn (C rlas)
., E ir T . , 1 • e uta n . 5 anarras r,
de las Palmas •••••..• ' • •• . •• m la errero..•.•.•••••.•••.•• ~ .•. } .'
:t Evaristo González Portales •.•••1Cuadro d.e r~clutamiento de la Zona del Cuadr? de reclutamiento, de la Zona det Plasencia numo 67......... •••..• .•.. Alcazar de San Juan numo 5.
~ Mariano Marro Micas .••.•••.•• Regimiento de San Quintín núm. 49•...• Idern íd. de la íd. de Barcelona núm. 10.
» Eduardo Fernández García. o•.. ldem de Vizcaya núm. 54•••••••.•••••. \ IdeFm ídé· de, la íd. de San!a Coloma dearn s numo IJ.
:t Toribio Picó Pacheco, • . .•• ••• Idern de Guadalajara núm. 20 •••••••••• , Idern íd. de la íd. de Tarragona núm. 14.
:t Nic~to Mayoral Zaldívar... •••. Reemplazo en Castilla la Nueva... • •• • •• Idem íd. de la íd. d. íd. núm. r4.
, Enrique Andreu Salas......... Batallón Cazadores de Cataluña núm. l •. \ ldem íd. de la íd. de Utrera núm. 18.
:b losé Olfos Villa nueva í Cuadro de reclutamiento de la Zona de) Id íd 'd 1 íd d M . ,
J ( Gerona núm. 1~ , 5 em • e al. e urcra numo29·
• Cesáreo Pereda Vallejo•••••... , Ascendido, regimiento del Rey núm. I •. 1 Idem íd. de la íd. de Teruel núm. 42 •
» Salvador Cortils Más•••.•• ; ••• ~ AslceZndidod, CuGadro dde ~eclutamiento de} Idern íd. de la íd. de Guadix núm. 44.{ a ona e rana a numo 43 ~
11 Rafael Villén Barrionuevo •• "'1 Regimiento de Barbón núm. 17.•••••••. \ ldem íd. de la íd. de Andújar núm. 4~L
:. José Ramos Calzado. •.•.• .. Idem de Soria núm. 9 ldem íd. de la íd. de León núm. 54·
T á Gó M ' tCuadro de reclutamiento de la Zona del Id ld d I 'd d PI ., 6:. om s mez arhnez........ Al o , . em l. e al. e asencra numo 7,cazar num. 5 l •• ' ••••••••
. Capitan~s
D. Félix: Romero Lucas .•••••••••• Regimiento de Cantabria n úm• .39 .•.•.•. Regimiento del Rey núm. l.
~ Pascual Carrascosa Gómez ••••• í Tercer b~tallón del regimiento de Gra-/ldem de CórJoba núm. 10.( nada numo .34.. . .. .. . J
J M · N' tCuadro de reclutamiento de la Zonade~ Id d C bri ,:. uan arma úñea.; , •• • • .• . • • M' d d Eb ' em e anta na numo 39·
. tran a e • ro numo 59 .
~ BIas Nerida Camuña •••••••••• \ Inspección de Infantería \ ldem de Baleares núm. 42 •
~ Agustín Alonso Arfico ...••••• \ Tercer,batallón del regimiento de Alman-) ldem de San Quintín núm. 49.
sa numo 18 •••.••••...••.••.•••••••. 5
, Vicente García Lozano .••..•.. \ Regimiento de Andalucía' núm. 55 .: ••. 'lldem de Pavía núm. 50,
~ Mariano Tórrego Martín. •. • ..• Regimiento Reserva de Bilbao núm. 62.; ldem de Andalucía núm. 55,
L . S t G ' í Cnadro de reclutamiento de la lon, a de] Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
:. UlS erre a arcia ( Plasencianúm. 67 > núm. 7, .
:b Francisco Manrique Berrnejo.v.j Idem íd. de la íd. de Pamplona núm. 64.1 Idem íd. de Las Navas núm. 10.
M 'U' B t F d { Batallón Cazadores de Gran Canaria n ú-) Idern íd de Tenerife' núm 21.~ I an o as oran a ••.••••.• t mero 22 ••••••••• .••••••••••••••••••• ~ _ l. .: . .
~ Pedro Gil Tintero.•.•.•.••.•.• / Idern íd. 4~ T;neri~e nú~. ;: l i , ~,•• I I?em íd. de Gran C~Jl~\a,p,úm. 22. •
J é S
. . El ' ,Tercer batallón del regimiento de Cor-/1ercer batallón del regimtento de la Re i-
, os anjur¡o las : ( daba túm I o ~ na núm 2 :
1
Batallón ea'zad~~~;' 'd~' Ci~'a:;d' 'i¿drig~ -\ . . . "
" ' n úm. 7, destinado á la.Jnnta COnsultiva Idea íd. del.íd. de Córdoba núm. [o,
» Torcuato Díaz Merrl, • • • • . . • . . por real orden .de¡ .I J del actual (DlA RlO para el percibo de gOS sueldos.
OFICIAL núm. 279)... .. •.. • .•. .•• •• .•. -,
1
Regtmiento Rcserya ,de Ta!~ncó~ núme- Id ém íd. del íd. de Córdoba núm. 10,
el di G t l ro 4, prestando sus servrcros en e, 1 Cua- para 'elpercibo di: haberes por eouti-») au 10 a a .:lrag. za . . . . . . . . dro eventual de la Comisión L;quida - · l mi desti '
. > , • . _ nuar en e mIsmo esuno.
. dora de euerpüs disueltosde C\lba. . . . . '. . '
F d L l R \
Ascendido,regimientó'de 5 :10 FernrnJo/ IJemíd. ·del íd. de Almansa núm. 18.
;& ernan o ea omeu......... . I ~ .numo I " .., .
G . S h i E t ñ' iCuad ro de reclutamiento de la Zona del Idem íd. del íd. de Albuera núm. 26.,. regona ancn : sopaan•••• Tremp núrn 16 J . . ,
...................... ) ,
B Id . M' E t 1AscendIdo, regimiento Reserva de Ocana j Idem ía del íd de Luchana núm ~g» a amero arIna spar ero. •." .. •
'" Adolfo Sánchez Malina ·Pérez .. Id~~~;1~i~;i·e·n·t~·d~'Áf;tc~' ~·¿~·.·1::::,:1 l.iellf ~d.. . d'el fd. d.e GraDada,núm. 3,4 '
,. Avelino Goya Herreros ldem, íd. de Garellano núm. 45 .• '~"" .rJem 1.1. del ~d. p~ Tffied? n~m. 2;_
»]uan Malina Pérez ldem, íd. Reserva de Tuy núni~ }6. ~" ,.,' .IJe~ [~. del .Id: de M~~I~ n~~~37· .~ Antonio Gijón Maceres ..•..••. Regimi~nto Reserva d, e ]'.lériJ~, n;í-ro. · ti 6 . ~ lde~u I(I:. ·d~.lld. d~ Clln.mas numo ~3·
J A
' C ' ~ .\scendldo, Cuadro de rec1ulamlent,o de} IJem (d. del í<l. M Tetuán núm·'-i1·
Ñ uan ragones 11rsl . . • • • • • • • • •( la Zona tIe Valencia núm. 22•..••• ~.. . . .
G b . 1 P - 1 Al í ldem, regimiento Reserva de Ocaña"nú- I r.lem ro. del íd. de Pavía n~m. 50.:& a ne enue a varez. . • . • • ) .....
. . mero 5· .......•....•...•..• M' ••••• i . '
R b f p. M - ~ Tdem, batallón Depósito de Cazadores nú 5B\tal16n Depósito de Ca:z;adares núm. 7·
:& o us lana Isonero j ' :ll1ueco.• ( mero 7 ~ . ' '. - ,*,
> Luis Gonzálcz Suárez 1Idem, regimiento de Asturias núm.. )1 • ; .IUero fd. ~e íd._nn ~. 8,' . ," .
.... ] 'p l ' S lt . . f ldem, regimiento Reserva de Tarancon~ Regi~ieüto Reserva de Tarancón núm. 4
.> ·Vl3.nUe e ayo a o ~, ... 11 C. • •• ' _: f!-:m. 4·· .' ,.&" ' e .t • . ' . .
. .
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NOMBBE.s Situa,oión actual
D. O. liW. ~90
Destino
I ...-' - ., '\. ~ .. lRegimiento Reserva de Ocaña núm. 5,
. ' . Ascendido, te:cer batallón del regIm,len~o continuando de supernumerario sin
D. Francisco Pedregal Pnda •••••• de León num,. .3 8, supernumerarro SIn sueldo á los efectos de lo dispuesto en el
sueldo en Castilla la Nueva.... •.••.•• real decreto de 2 de agosta de 1889.
. i Id b t lló D "t d e d ~ ,( Idern íd. de Seria núm. 7, continuando de
. .. . " em, a a n eposl o :: .~za ores nu-, supernumerario sin sueldo á los efectos
;&' }OS$ de Sobejano Lopez.•••••• '1. ,mer~ 10, supernumerano SIn sueldo en) de lo dispuesto en el real decreto de 2
',' { Castilla la Nueva ( de agosto de 1839.
• . {ldero, tercer batallón del regimiento de) .,'
» Ioaqutn Sáenz de Grací é ldoy •.• t 'Baleares núm. 42 : ' \ Idem íd. Id. numo 7,
. • J Idem regimiento de las Antillas núme-), .•
:. Silverio Bartolomé del Saz,; ¡ ro 44 \Idem Id. de Argeciras numo 19·
l~deIIl, tercer batallón del regimiento de(', . Andalucía núm. 55, prestando sus ser-, ,;.) Franc,lsc.O Lozano Ochando.... vicios en la Secretaría de la Caja de, Idem Id. de La Palma numo ;20.Inútiles y Huérfanos de la Guerra •••.. ) '
F . G 1 t e b 11 (ldem, regimiento de San Marcial núme -] Id íd d· Id»' ranCISCO aiarreta a a ero.. t ro 46" ~5 em ia. el. .'
,., '1 ' ¡Idem íd. de Sagunto núm. 22, continúan-
. ' Idem, íd. Reserva de Sagunto núm. 22, do de supernumerario sin sueldo á los
» Manuel Figueras Santa Cruz.... supernumerario sin sueldo en Valencia. efectos de lo dispuesto en real decreto
, '. de 2 de agosto de 1889.
:ti AmbrosioGonzález de la Granja¡ Regimiento Reserva de Denia núm. 27 ... 1 Idem íd. de Alcira núm. .:14.
" . '. . (Ascendido regimiento de Filipinas nú-) , . ,
» Constantino Selva López Osono( mero 52~ .••••.••.•.•••..• , ••.•.••• j Idern Id. de Vinaroz numo 25·
» Ramón Navarro Corell, •••••••• Idem, íd. de Tetuán núm. 47 Idern íd. de Denia núm. :27.
» Antonio Sola Palla ••• ". •••••• •• Idern, íd. de Zamora núm. 8............ Idern íd. de Betanzos núm. ?{•
II Pedro Llíteras Ginard ••••••.•. Idem, íd. Reserva de Sarria núm . .34 •.•• ldem íd. de Sarria núm • .34.
1> Manuel Sieiro Castro. • • • • • • • •. Idem, íd. íd. de Estrada núm. 35- . • • • • ••• Idem íd. de Estrada núm. 35.
. B' í Idem íd. íd. de Villafranca del Víerzo) " .,
» Camilo Magdalena álgoma ( nú:U. 55 Oj ) Idem .Id. de Puebla de Trives numo 37.
1> Juan García de Velasco••••••••¡Idem, íd. de Isabel H núm. 32 ••••••••• 1Idem íd. de íd. núm. 37. -
» Carlos Aymerich ~urieJ Regimiento ~ese~va da La 'Palma núm. 20 Idem ~d.de Ubeda ~úm. 47.
1> Rafael Lechuga Villar Idern de Pavfa numo 50 '•.•••••..••.. Idem Id. de Jaén numo 48.
, . ' í í Ascendido regimiento de Isabel II nú-j ,
», Mariano Zaragoza Dom nguez•• ( mero .3 2 : •••••••••••••••••••••••••• j Idern Id. de Zamora numo 53. ,
" '. , l'" C d r í Idem íd. deVillafranca del Vierzo nüme-
» Juan Atlenza García ••.••••...• Batallan Deposito de aza ores numo 8.,( ro 55. '
•. { Ascendido, regimiento Reserva de Mon-I '
» Rafael Pérez Fernandez ( doñedo núm. 57 ) Idern íd. de Mondoñedo nurn, 57,
» Agustín Chillida Suárez•••••••• 1Id em, íd. de Isabel II núm . .32 .••••••••. \ Idern íd. núm. 57.
, • SIdem , Cuadro de reclutamiento de la I ' ,
11 Manano Moreno Hernández t Zona dé Avila núm. 5L ) Idem Id. de Aranda de Duero numo 58.
:. Miguel Masip Julia•••.•.••.••• 1Regimiento Reserva de Sarria núm. .34, •• 1 Idem íd. de Bilbao núm. 62.
~ Eduardo González de Llnares~ Ascendido, tercer batallón del regimien-l Id 'd" d M' 'd " 66'A'b to de Cuenca mi em tcv ue enanum•.. rrl a ~ . t ,.. o e uenca DUro. 97 '" .. .. '
:'"Juan Navarro Sánchez ••••••••• 1laem, regimiento de Castilla núm. 16..•. 1 Idem íd. íd. núm. 66. ,
" F' 'd'" L6 S 1 d Ch .. í .4scendido, segundo ayudante del cuartel) Batallón Reserva de La Palma núm.")
» ¡e, errco , pez a ce o arrr, ( defensivo del Serrallo frente á Ceuta ..• ) (Canarias).
1
Idem, del tercer batallón del regimiento~ ,
'L . C b .á Off" ',' . de Otumba núm. 51, prestando sus ser- Cuadro de reclutamiento de la Zona de
JI¡ uis e n n man •••• ~ ••••• vicios en el Cuerpo de Seguridad en Cuenca núm. 4. '
. ,,1Vladrid '.. • .. .. .. . •
~ FrancisC'O Martí Español ••••.••!ldem, regimiento de Aragón núm. 21 •••• 1Idem de íd. de la íd. de Ge,rona núm. 12.
M '" 01' , R' ' Idem, Cuadro de reclutamiento de la ZO-( ldem de íd. de la. íd. de Santa Coloma' de~ anano ner Iquer , na de Barcelona núm. 9 ' Farnés núm. 13.
, . . ¡ Idem, batallón Cazadores'de Figueras nÍl-' ., • 6
» VIcente NIeto Cammo \ mero 6 , l ldem de Id. deJa Id. de Tremp numo 1 •
: V' 1 d' M . í Cuadro de reclutamiento de la Zona de) Id d' d 1 'd ", M ' ,
» I~ente me 10 artrnez ¡ Llnaresnúm.47 : J em eld; e al. de urclanum.~9'
. , í Aseendido; regimiento de. América nú-I . ,
» Ant,omo Sánchez RUlll ( mero q j ldem de íd. de la íd. de SantIago num, .32 •
• Santos Quiroga Losada ldem, íd. de Murc.ia núm. 37 'ldem de íd. de la íd. de Lugo núm. 33.
:. Maximiliano 'Ruiz Toledo..•••• Reemplazo en G:1licia•.••••••••••••..• Idem de íd. de la íd. de Vigo núm • .36.
» Santiago Fernándei Fernández•• Ascendido, regimiento de América ,n.o 14. ldem de íd. de la id. de ,Huesca n,úm. 41.
» Manuel Cabello Beza ldem, íd. de Gerona núm. 22 ' .. ' Idero de íd. de la íd. de reruel numo 42 •
. ' (Cuadro de reclutamiento de la .zona del • , '
• VIcente ~pez Camacho ( Bna mim. 45 , J ldem de íd. de la Id. de Granada numo 4.3·
B ' . ( Regimiento Reserva de Aranda de Duero) , "~ enlto Gallegtel'.Palaclos ( núm. 'S8 ; l Idem de íd. de la Id. de Bna numo 45.
, 'H í Ascendido regimiento de San Fernando, , , .
» :ascual Ie~y,s M;O~lI~a .' .~rnández(' núm. 11: ••••.••• , ..••.•: •• ,'•.• r ••••• ) Idero de Id. de la Id. de LOF núm. 46.
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Situ ación actual
D. Bernardo Ortiz atfLanzagorta Reemplazo en -,,'aI1""l'" 'Uw..4cV" , ~ ~u.lldro de reclútamiento de la Zona dI!
"'1 . ",aM! ~ <1 .... u ....... :.: ••• ( Linares aüm. 47. '
:. Mariano Ru iz Serrano \ Ascendido, te.rc~r ?atallt;Sn 4~I r~g.~~l~.n.-) Id d Id d 1 id d id
_ ' . . ' '' .' . . " ••••••.•. ( to de Am érica num i 4" ' ) em e • e a • e •
Í> Carlos García Allx ..•.•••.•••• 1Idem, Secciones de I~rQt:¡'¡ir~a'$::::::::: I Idem de fd. de la id: de Andujar núm.l8.
J í J é G ~ Cuadro de reclutañriento ~e la lona de~ . '.,. oaqu n os arc ía , • . • • . • . . . • Luarca n ú 7" ' . . Idern de íd. de la íd. de GiJ'ón núm. "'6.J;lum. 5 .• ~ ~•• ~ ~ • . • • .1
A 1· C . M ' í Regimiento ' Reserva de Villaíranca del)• ve mo ascon art ínez .•••••{ Vierzo pÚQi. · . ~••• ~~: , •••••••••• .••••• ~ Idem de íd. de la Id. de Luarca núm. 57.
• Laur.eano García Vega ••••••••. ~ Cuadro de ~ec?utam.Iento de la Zona de) Ide~ de íd. de la íd. de Miranda tie ~bro
. _ . , ( H?e~canum'4L~ ~ ntLp1.5.9·~ Evaríst é- Hern áadez Alvarez ••-'.1RegllI}l~ñto Reserva de Betanzos n.u~. 31.¡ Iderrí de íd. de la íd. de Pa~ploM núrft. 6.(-
~ Eugenio Briceño Ro)'o ~ Ascendido, ~.~rc. er bilta.¡~Qr¡. 4. el re~Iml$lntO) Id m de la íd d PI ·.t . 6
_. ' l de Vatencia n ümc aj .. " ~ ern c ' .~ asencia numv oj ,
:. Mariano Mirón Santos••••• .••• í Ter~er batallón det regiqlí~t1tq de Pavía) Idem ae íd. 'de la íd. de id:~ nurn. 50.......•...... , ,
:. Antonio de Miguel salaz. ar ••.• '1 Regimiento Reserva ' de Zamora núm. 53. "1Idem de id. de la íd . de Madrid. .núm. l.
> Salvador Gramage Mairpó... ... Reemplazo en Castilla '\fl Nueva., . .. .... Idcm de íd. de la íd. de Madrid núm. a.
• Antonío Valenzuela Serrano., .. Regimiento Reserva de ·S.oria núm. 7. . . . Idern de íd. de la íd. de Madrid núm. J.
G 1 L6 ll' í Cuadro de reclutamiento de la ZODa de) ,~ Q~H º _ p.e~ a~t9ji "'l Andújar núm. 48.. : , j Idern de id. de la íd. de Cuenca núm. -t.
~ Manuel Zambalamberri Barrera. í Ascendido, regimiento de Canarias nú-) Idem de íd. de la íc;l. de A.lcá~ar d. $&IJ
. ( mero ~3 """ •• "'" .. ~ Juan núm. 5. .
• E~rique Garc.ía Ar.güellesRiesgoí Idem, Cuadro d.e reclutamiento de la ZO-) 1<1 . d "d d 1 Id d TI' 6
. . ' . { na de Ial~vl:~a nú~. 6 j em e 1'. e a . e a avera numo •
~ Romualdo GarcfaMa;tfnez: •••• \ Cuadro . e reclutamiento de la Zona de) Id~m. de íd. de la íd~·lté -O u'adalajltra nü-
( Cuenca numo 4. • . • • • . • • . • • • . • • • . • • . • \ mero 7·
• Eloy Muñoz Maroto •• ••••••••• í Ascend~do, b.ataI1ón Cazadores de Ar~pi-) Idem de íd. de la íd. de Ciudad Real nü-{. les numo 9 \ mero 8. .
• Miguel Vltlalonza ~ut(..••..•. í Idem, terc:er ba~aU6D del regimiento, de} Idern de id de la íd. de Barcelona núm. •
, ~ . { Guadalajara numo 20 j .. 9~ Féli:¡c Mínguez ,Gérvoles ••• .••. í ASZcendtddo'BC~adIJo r~~lqt~mi~ijtQ de l?~ Idem íd. de la íd de 13(lrceJo~~ nú~. 10,
. '. ( ona e arce ona numo ro.••..••.•.. ~
:. Francisco RodrI?u~zH ubert... ¡Idem, r~giglÍento 4~,laLeaIt:lq núm. 3Q •• 1 Idern íd. de la id . de Manresa núm. u.
F l . R A b ' í Cuadro de reclutamiento de la Zona de ) 1 .d . . l ' .. \ , . .) u genero ozas r izun ~ .....{ Santa Col9,~a g~'l1~r.~és 9JÍQl. O". ~ oo : ~ dem í de la Id, de ~e!ona nUDl U.
D B~~qo,m.:~ro .~~~ ~ Ci~Fef,?': ••.•• ~ ~eetp~!.~az~ ~~ <:ªt.alp.t~ad·' 'N'" .. ~ : ~ . ,.• , ·. 1J~\lmíd.delá id de S~nt2.Coloma núm. J).
C " 1 R" 'Ll t ' .nscenal 0, regrffiIen o e avarr~ fl1.lmlH Id íd d 1 I . . . .> aros UIZ eonar roJÍ5 ; :.;. :·".~ · ·:5 em . e a d. de Tarragonanúm. 1-4.
~ E.Has Morq. uUla G. O!lzáloz 1Regill}i~nto Re~erya Lá Pa.·.lma núm. . .20.. "1 J4em ~d. de la Id. d.e Lérida Dl\..m. ¡5·~ Ascen41<:l9~ tegl~lllen~Q 4e Almaos;¡ p.D.. .~ ~~~~~~ f~~~t~~ fofia • • '.' ~. ~, ~t '. q¡,~ro 18:-•• ; ~ •.•..••• ,. •••••.• . .. • •• Idem í~.. ~le la íd. ~p Trewp ~'Óij1. 16.
, . ' ~ Idem, regimiento de ' Extrém'adura' 'nú- ] . . .
> 10aqUln Chacón Perez ••••.•••• ( . ' ~er~ l )~ . ~<:. _ ; : ••.. ~\ ~'A J~~ íd. \'l~. !~ !~,,!i~~f''4IU.i núm • .1-7· '
_ Antonio Quevedo 8umel •• ••.•{ ~~~~orf~~~e~t~~ ;~;. :7:;~~I¡.~r.ªt,~~~!, ~4.~~ ·íd . e.ll'M. 'de Utrera Bám.18.
~ G.Q.n~a.lo G.' e.~.dl. os :Escalera BritoS¡ IdtUli{iei(!...fÍh. ~.eI1. · to d.e' p. ávt~ · n~in . ' 5<>.• •.~ ..: 1.0:. !!In.· Id. . .le la. íd.. M Cá.dl~ ntlm. .1'..~qu~llOO A.rgot~ G~~ez .••••. , l~e.p:1I~órei\O'i.H:nto dde Al.!fpV.a ~1JIJ) ' 6q•• !.. td~~ I_d•.~7 ~l! íd ~ 9-e liu~~va ,llqm·. '0.,
.,. . . '. . vata, pR~rya e l'l ! ~míl «(:~an!l{l) .
:» ~~~~~l. ~t~r~icto Gálve:/( . . • • .. ' núm. 37;. .. :. ~ -::...~.. '. '~ ::'.•• ;.. ~ .;..... .IdelB íd. de la íd. de..CQrdob~ p,úm• .2 r.
:. José Cantarino Martinez....... 1 Regimi~ñ:o ~e~erya Algeciras nú~.19 ... IIdl;m íd. de la íd . de Valencia núm. u.
C
. 1 .~ A,s5~n<Ildo; reg~~f~tltp R.e.s~rv:a Cl;tiva Irl1", ~...,.......... J.... ,A·h·'í"' ··... ··v 1 Lo : . ... '.,
:.. arlo.s.Góm~ VIda ( tnero'.2~; '.: ;.: ','.~' .:.5. .[a:'C"~ lU.~erma:. OeT\'l, eUelO' n,uro. J2J~ ,
• José SIlvestre Barberá•••.••••• 1Id~m, regImIento de Covadonga nUmo 41.1 Id~m ftl.de la fd. de !áfiva nÚm. Sl4. '
., í í4~11l' batallón Gaia.d~r~lj ~tr M~riQl! lf.4-t '. . . ' . .
> LUIS Rodnguez Gallén ( tn~mhJ: : ;': . • ;' : ..: ; . ~ ~ IdemÍl;l. de la íd. de CasteUón ndro. 25·
. í Tercer batallón del reguwento <le Tetua;11 ' . .
.. Eliodoro Sánchez Herrera ••••••{ -núm..47" ••••••••••• ~ .•••••• : ••,' .~ ; •5Id~m {~. sk~ úL lit .A.l.iCl~" núm. 1'.
í AscendIdo; tercer batallón del regumento} ,
,. Joaquín Prats Torrás• • ~ { . d~ Sevilla núm. 33 ~ •• ~. ~ ,. }}d~~ ~d. de la Id,~; .t\IcP..J ~~-p.. jl7- . .
" Jacinto Rivas Cortés.••.••••.• "1 Ide~, ~egimiento ~?vado~~ ~ n~~'1.1···1 i l;l. d. !.1<1. <Ill.~~ úw; aL .
» D~?~lSi? Tt¿rr.ir P~!'t~{.•••,. •••• :Re.&?WIe~tÓ ~~~rva de Vi.n)~'i,Q'¡ .~!w. %).' 1. . {ti. . dela (d: <.le .~~a ~q9!~ ~. . ..
• LUIS JareiTo Rodrlguez ~ .. fdc:;m, f~gímIento d: Tetuán n~~. i'i...~.'. t {. .~". de fl f&. do · D!6L3d'·"-' .~ Jo&é Ruival Puente Idem, bálalIón CazadoresdeR~us.nüm. r6 ¡¡ em Í\i. de la íd. de la Corntla núm. 11 ..
. . í Idem, tercer batallón del regImiento de} Id id. dla Mtfe-8.~""'~;
:. Joaquín BenedIcto RUIZ { Zamora núm. 8 -;. 5 em ,. e " . ,. _c~ .J.~
}) Ba~tol. omé Blanco ~la~90••••••¡Idem~reg!miento d~ :v1il~9-a.. .~y' n¡.. ~}"1 ¡<l~9J : ~~..~. ~~. {4.'.M.~.• \~~' :
" Juliáu-€erezo Ayuso• ••.•.•••. IrleiXl} íd. l:ie'Canta'bna nUlJ!~ J~'"' ' ..••. I~rp. ~. ~$1i~.~".
. . .. ~ Idem, Cu,adro de reclutaql.tl:\o1;o.~,\~. ~- Jile ;íll 'ó 1 id. tiaJl~v# ",_ . ,.
» Manano Mareca i)zoar .• • •••.. { na de r.?~oñO nú m. 61 • . . .• • .:.. . . •• . ~ " " ~ -a - . . _ ' .. . . a.u..~~
:. Domingo M~sip ~ove~• • • • • •• • .-t I~m.' reg~mlent? ~e~P';il4il.o .~!'11_1· ,~h.~-~á~:· • ....,
:. Celso Casar ~la.~~~..... ~ ... " I$e~~ ?~!i.n6~ cazaa.or.~ ~, . ,~~~ª. ~t .l.l1~ }. • , +~:.!( ' - ~. . ... -
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28 DI0IEMBRE IS90
Situación actual
D. O. NÚM.. ~90
.:
Destino
I
l.
I
1;
,:
-
. . \ . '
D· S 1 d H d" Ab d !.3 . ~r batallón regimiento de Albuera nú-} Cuadr-o de reolutamientode la Zona de
· a va or ere la a ( mero 26 ~ de Zaragoza núm. .3 8•
:. Iosé de Aparicio de la Bárcena, í Ascendido, ,tercer batallón regimiento de) Idem íd. de la íd. de Calatayud núm. .39.
· . (Burgos numo 36 J . .
» Lorenzo Challer Cort és•.•.••••• ~ IJ~~~~gJ~i~~.t~.~~s.~~~~. ~~.»:..~~~J Idem íd. de la íd. de Belchite nú m. 4<?.
~ Pedro LUnas Conde .•.• ••••.•• í Cuadro de ,reclut amIento de la Zona de) Idern íd. de la íd. de. H uesca núm. 41 •
· . I Teruel numo 42 )
:& Ernest~ Araujo Martín.. .' •.•.•••.•iA.s~~~~i~~,. ~,~~:~.i~~:~ .~~ :~•.~:~l.t~~.~~:J Idem ·íd. de la íd. de Teruel núm. 4~.
» Juli~ Escarate Echevarría•••••• ~ Id~~;~t.a.l~~~.~.a~~~~.r~~.~~.~.a~r.(~ .~~~l Id~1,l1 íd. de la íd. de Granada núm. 4).
. . ¡ Idem, tercer batallón regimiento de Mur-t ' . .
• Tomás Espeleta Ranedarrt .••-..:~' cía n úm. .37, profesor en: el Coleglo de Idem íd. de Ia íd, d~ Guadix núm. H.l huérfanos de la Guerra: .•••: • . •• ... • . • " ' ,
:t An~el Paz Blance , • • • •. .• . •. .• Idem, íd. íd. de San Marcial numo 46. . • • •¡Idem íd. de la íd. de Ba.za n~m . 45,
» Buenaventura Llorente Garcia.. Idem, regimiento de Málaga núm. 40, :" ldem íd. de la ~d . de L<?Ja num., 46.
;1> Juan Badía Ballver Idern, íd. de Saboya núm. 6 Idern íd. de la íd. de Linares numo 473. ' Eroy San Sebastián Gutiérrez. .. Idern, íd. id. .• • • . . • . •• • . • • . . • .• • • • ••• Idem íd. de la íd. de Andújar núm. 4 .
»' Carlos Ap?linario Fernández de) Idem, íd. Reserva ele Málaga núm. 46••• Idem íd. de la íd. de An. tequers núm. 49.Souza Cisneros \ . .
~ Pablo Puebla González '. 1 Regimiento Reserva de Estrada núm. 35. Idem, fd. de la íd. de Valladolid núm. 50•
.~ Fausto Esté vez García ~ Tercer batallón regimiento de Murcia 06.-) Idem íd. de la íd. de Avila nú m. p . .
.. .. . { mero37····.··.········ •. ·•·•· •.•.• 5
:. Alvaro Gil Maestre ••.•••••.•• í Reg!miento Reserva de Puebla de-Trives) Idern íd. de la íd. de Salamanca núm. 52.{ nurn·37 .·.· .... · ...• , ........•..... )
» Cidlo Gracia Villacampa•.••.• í 'Cuadr~ d; reclutamiento de la Zona de} Idern íd. de la íd. de Toro núm. 53.
o ( Lugo num • .33 "" "•••••• j ; .
» FJ:'~ods~?, Ari~.!? ~?p~~ •••.••.•.•• ~ í Regimiento Reserva de Mondoñedo nü-) IJem La. de la íd. de Le6~ núm. 54.
• . oo.; . . ' . '. ( . mero 57·· .. • • J Id íd d 1 íd d A t •~ Antonio Nevot Garc ía 1Idem íd. íd l em 1 . • e a . e sarga nut:I. 55,
~ Santi~~o Gálvez Cañero Gómez , ~ AR:~d~~~.t~~~~~.~~t~~I~:~ ~~~:~~~~~~ ~.e.l ~ Idem íd. de la íd. .deGijéa núm. 56.
:. ' Constantino Gil Ruíz .•.•...• : .í Cua~ro de; reclutamiento de la Zona de) Idern íd. de la íd de L~arca numo 57,~ . ( . VIgo numo 36 >
~ Mariano Muñoz Tover ~ Batallón Depósito de Cazadores núm. 'Z.I Idem íd. de la íd. de Burgos núm. 58.
~ Francisco Méndez Vidal, •••••.. \ Cuadr<? de reclutamiento de la' Zona de) Idem íd. de la íd. de Miranda de Ebro mi-
• • ' . • e- .•. • '. • • ~ ,: • • ,C '. Santiago numo .3 2 : j me¡:o 59.
:. Fernando Crespo Estrada t' .... .J !-~ »z:~;t~:l.~~ ~~g~~.I~~:~ .~e. ~o.t~~•.~~:l Idem íd. de la íd. de Santander n~m. 60.
~ Manuel Lípez Alonso-; .•. ".• , . ~ re~~:. ~~~~1.1?~••r~~~~i~.n:~. ~.e••~t~~~~~~~ Id.em id: de" la íd. de Logroño núm.' 61.
» All.reliano Sanz Simón•••••.•.. ~ Regi~i·e.~o de S¡¡n Q~intí~ núm. 49.......~ I{I~:6;~ · de la íd. de Vítoria núme,..
~ Francisco..López Quintana . . . . . ; 1 Idem:Reserva de Puebla de Trives nÚm.. 371 r'de.m íd. de la íd. ·de S.' Sebastián .nnm. -6J .
~ L~9nardo Amor Mozo••••.•••.. í:Cuadro reclutamiento Zona de G. ,ijan nú;l.Ide'J;ij: {,(j;o de la íd. 'd'é Fa:mplonanúm. 64"
. t mero 56. .. J "". i
» Antonio' Navarro Muzquiz... .. . I Regim.i.~.nt~ Res.er~~ qe Mé'rida núm. 66.. 1 I~em- íJ. de la íd . dé 13ádajoz nú m. 6,~~'
. . . . ' ( Ascendido, ReglmIeoto Reserva de Rondil Id . I~ "d 1 'd d 'V'II d .la' SeE · P d 1 G . . C· . em LM. d al. e 1 anueva e •
" n.nqu,<:, 9rez .0. a r~d;J... • . . numo 49, en la InspeCCión de la aja ge- \. rena número 66.
neral de Ultramar.... ... . . .. • .• . .. .
» JQ~A gqn¡::~,sIe ]..eón Fernández.. \ Id.~m , 'reg imiento Cuenca núm. 27· r Ii:l~m {d . de.la íd. de Plasencia núm. 67"
» Fra·~ci~c.o .CQr.tezo Arma~ •••.• :{ C~~a:~rQ rec.lutamien~o Zuna de . Lj.nar.~s) Id~.ltdfl. de la id . de P"al!lliI de Mallor-ca n4.~
. ( numero 47... . ••.•.•..••...•.•••.•• y mero 68'.~ ~antol!V~s.co M1lrcos.;..••• ; •• tRegimJento de "Baleares núm. 42 .••••••• ¡ Inspección General de Infantería. .
. ' . \ A situación de reemplazo en Castilla la
:. Joaquüi Vicens Lostad ...•.• ~ •. í Por ceSar en la Academia de Sargentos de ' V!eja para el peroibo,de sus sueldos, se.
( Zamora ; oo,oo)· ~un dlspo~e I~ real orden ae 12 delac·
. . " 1. . ' . " '., '. . f tual(D. O. numo 278).~ L~is F~~ná~~:z~r~J.: ):Por cy.).san~.t~·la AcademIa.de Sáf'getlt'os de) A si ~~a ci 6n de r~emplazo en el puntp que~ F~IiI~<?~;~~r. .lPlf.lz~ J Zamp..ra : ~ elij an. .
:. Jtiveq.c.io Rodríguez Hupert JAsce~Q.ldo, regnI¡lento de la Lealtad n~ . ) Cua~ro derec1utamiento Zona Manre~a
~ trlero 3o . • • • • • • • • , ••• . I ••••• t ) nu Ln·.. 11, . .., ~ ~~;.~ ~;~.:~~.~n~~- ; · r ' . ' j . : .
]> D~vi~:~rcos. Gontál~z. ',O •.••••• /:Regiroiento d7 A~ava núm. 60 •••• ..••• "1 Reg,imjento de San Fernando nÚ'·m. 11.
• Fr anCISCO Gáltegos Garcia. Idem ge.Pav.la n~m. 50 : .. .. Idem.de Extremadura núm.. 15.
• Enrique Casjis Hernández . . . . . •í Cuadrq reclutamiento Zona Pl asencIa nú -i Idem de Castilla núm.! 6.
. . .. 't ro ~.rq 67. . • . ' .' I • • •• " ,, _. .
'-Alej<? S~~z_Si}}·.:..•.......•; ...• ;./ Regimi~Iito de Bur?os nÚfl·}6 ••••••••.1Iclem-de la Lejlta~Il,ú nl. jo~
. ». Manue1 GOfizalez Díaz••.•.••• • Idem del Infante numo , .•• .•.•.•• , . • • • . Idell}. d!'l Yag,.,.Rás n\J.m. 53,
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Sit uación actual
.<;
~7'i
• SI !':'¡'1l . t .
' tÍ
D. Jo;;6 Lopez. Aiemá~¡,;.......... Regimiento d~ Aragoo ~úm. ~I'~ ••••••• "1Regimiento deV'Íl!eaylln\int 5(:' '.,~. ,f>6~
) Vicente A.vance VIlla espesa..... Reemplazo en Castilla l~ Vieja ••••••••. , Idern -de And<tluCla ntlnr, 55.
~ Juar; Cakr? Ortega•...••.••.•. ~ Por cesar en la Academia de Sargentos de) , '"
» Ilnnque Intesta L ópez , ( Zamora ' \ Idem de Andalucía minr, 55· ,
F . l'"\ , • t L 6 ~ Cuadro reclutamiento Zona de Andrlj:irl' , '
» ranCISCO -...:Jllll ana en. ,.... • 8 Batallón Cazadores Gr:!ln'Can.tiall~'~ll.nU lnero 4 •••• s •••••••••••• ~ •••• " •• . ".
» Teodoro Camino Malina ••..••• \ Regimiento de Cuenca núm. 27 •.••.•.•• í Ter~er batallón regímiente de Aw.ki~;I.
. " ... ¡ numero 14"
)) Alfredo García Cuevas••.••••• 1ldem de Granada núm. 34 .•••..•••••.• 1 Idem íd. íd. de Borb én n úmero 11·
S . V'· í Cuadro reclutamiento Zona de la Coruña) '
:b antisgo erea Seijo ( nümero j i. ,., j ldem íd, íd, de Cova¿on~a IllÍ'Ql ••p.
» Jorge Cl1~10 RO~lldo •• , ., ••• , ••• \ Regimiento. de 5=uencanúm. fJ7 .•••••••• \ Idem íd. de Baleares- núm. -{t.
:.? Juan Ortiz 'I'apia ,; ••• , •.•• , .• , Idem de l:l.Sla numo '9. , •. , •• ,. •. • .•. • Regimiento Reserva 4e Gracia ."4•• 11,
Id d . \ Cuadro do reclutamiento del la Zi3nal del
» uar o Ibáñez Martcrell , { Pamplona núm. 6t , .. , \ Idern Id. de S éo de Urgel núni l'.
> Victoriane García Toboso. , ,1 Regimiento de Otumba núm. 'l \Idern íd. de Hellín núm. ~S.
( ldem de San Fern ando núm. 11, secreta-j '
F . ' M hó Mst ) rio de causas en el distrito de Castilla] Idem íd, íd. núm. ~8, para el porciho de
,» rancisco J. ac 1 ~ a.••• ' . ,., (1 la Nueva, segú n real orden de 12 del] sus sueldos.
, actual (D. O. núm. 978), •. • , ••••••.• 1~ Gregorio Parra Jímenez.. . • •• .• Regimiento de España n úm. 48.•••••. , •. \ Idem Id , de Lores núm. 3fJ.
. Idern de San Fernando núm. Ir, secreta-¡
~ Manuel Ramos Calderón rio de causas en el di strito de Castilla Idem -íd , de Vil lalba núm.).3 para el ,er~
.• , •• , . la Nueva, según real orden de [2 del ac- cibo de sus sueldos. '
tual (D, O. núm. 1:178),............... '
1
Regimiento de Vad-Rás núm. 5.3, seéretll.!
:. Fernando Torres Lopez •• , •• ,.. río de caus~s en el distrito de Castilla la Ide~ íd. de Segorbe núm. 42, par .. el per-
Nueva, segun real orden de 12 del ac- cibo de sus sueldos.
J
é G 1 ' tual (D. O. nú m. 278) ,
) os onzi ez P érez • . • . • • • • • • • 1Regimiento de Granada núm. 3{ •• ,.".. Idem IJ. de Úbeda núm. ~7 '
:b Fernando Lamas Baso , . • • •• •.•• l dem de Andalucía núm. 55." ,.• , " ., •• Idem-íd, de ' Medina del CAmpo núm, §••
1
Idem de Covadonga núm.•p, secretario! , ' '
) Antonio Rodríguez Valdés de causas en el dist rito de Castilla Ia~ ' Idern Id, de Santoña nüm 5',' para el per-
, ' •• • • Nueva, segú n rea l orden de I2 del aC-1 cibe de sus sueldos: ' ' ,
, ' tual (D. O. n úm 978) ' .• 1( Cuadro de reclutamiento de la Zona de '
::& 't-áneisco MendozaDucha, • , .• ] . Ma~rid.núm. 3.~ se~retario de-causas erildeIh í;i: dePsleneía n\1m. 69, p.arll. el
, I el distrito de -Castilla la Nueva, según percibo de sus sueldes, ,
~ real.orp.e.n.de ,I9delactulll(D. ,0.n.·978~ , ,
. ' . \ Cuadro de reclutamiento de la ' Zona de: ' . .. , ' '
> elau.L11G Navarro Bartolí ..••••• , { , Laja 'núm. ~6 , . •• Idem íd. d~ Vergara .:Úra. '}.
) 1tafaell'ertoloty Ruíz , •• 1Reg~I;Ili~ntq 'Reser1'~ de,Colmea~ núm J JCM~~~l~enJ::~:ami.n~ 4.1# ti..~ ~,e~Manu.l' Eaeribano Dielitre. ~. -¡ ••tC~~1:b-~6~~~l~:~~~oé~d:ú~.~ ;;~~ :~~ ,.ftl~~:ret:- rd/~~~t:ueJi<~\l.il..~~ " .
» JOiéVmas Te,..••. , , ., ,:, ••• ,. BiltaIlón;Cátadóres de Figup:ras' mirli.-6 ~ -. laeiiffd~ íd. 'd'e-lt:trcef6ua 'h" :' t.:..
'! Leonarclo Grande' CanoS<!";i ~ ~ ~ •. Regrrnrentó'l.<le:Vizcaya.núm. H. '/~ .', •••-. I~m i d. íd. de }/alenci~ D.Ú~: aL
;& Justo Al onso Fernández..... ••• Idem Reserva de Extr~U~i~úm'-3 '· •. ,.. Id¡,:mld,..íd.,de Saotia,go nÚm. p.
» Juan Burké"Noriega ...... , .... Regimiento de Búlén nÚlIÍ, Q4. ; • .... • ••• Idem Td. de lá fa. (le Belchite núin. ~...
» Manuel Luzón Pujar6n., •• , •••• Idem de Barbón núm,. 17. • • •• • , •••••••• ldem íd. de la íd. u-Gr.nltill '[(tim. 4).
» Ar,:a~iio Zamor-a Vilehes •••••• , Bab}ló?Dep.ó&ito de C;nad-orei núm. ""', I~~~.íd. de laip.,d(l,Gun~~a~1Í;.~ 4J'
» Eml1IQ Mateos )¡luñoz...... >... RegImiento de Vad-R,ás, núm.~3"""" ldero íd. de la íd. de AndúJarnúOl. ~S,~ Joaquín Turo LIur•.••• •••• " , . Bat;,¡1l6n CaZ8dol'~5 de Ctibai1ú-m~- t7.~ó., .. rdiHn·íd, de la-:Jd. d" Andújir- aóm. 4a.
» Isidro G6mez MigueL •• ,. ••.•. Regimiento Reserva de 'Bilb aq- púm' '¡4,¡¡~..id.:d'e la .f~. do V..ail~4oHd. -pám. S-Qr:
» Ricardo Ruiz AtoDlJO.......... Regimiento de Andalueía núm; ~ ,.. •• Idem íd. dela id. ~VaIldol!. ni•. ~.~ AutoHn Prieto Serrll.••• "•• ,... Regimiento Reserva de Padrón núm, 32 . ldero íd. de la fd ..'de'L-eóri Í1'Iim. M'
;r; Víctor l1anes 'ernind~z.•. •••• Regimiento Reserva de Vera núm.",... ldero id. de la íd. d41 Lu3l'~' n1S-P" tJi·
1
Regimiento Res erva de La Palma número
, . ' .lID, supernum6rario sin sueldo, 'tucito ' 6~ R~t.ael Ars¡on G.trcla ..... ~ ... ' al-servici()'~real q¡;den de , 'T -del .. ac.., .Idem íd de la I~. de Yit~ia .n~ . .- ~ .
" tna! (D. O. '11üm. 274) .. ,.· .
Segundos tenientes
». Emilio Banira,Sollado.•• , •••• ,
» Enrique Barcina Fernández..•••
::& Decoroso Castro Rey••••••••••
:1> Cayetano Salinas Laplana., .•••
1> Antonio Caño Ortega.;, •• , •••
::& Fernando Alvarez Arumy ••••• .
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IM4tltiti t¡il1 te cita
Comandante , i
D . Prancisco Piñero é Ibáñe=, ascendido, del regimiento I
Reserva de Villafranea del Paaadés mimo ¡-¡ al regi- 1
miento Iteserva de Vich nüm, Ij. .
Sd~r bllpa~tor coneral de Infantai'h.
Sefior~~'Capit,~~~¡; eonluales de ·Cataluña, Galioia~ Cas~
,t.~na)a ;tiucv., Jala.",deCu.b.a, Gran~da, Caatílla. la
, Vieja, ~rQvi~C?l,lilli'J V~lilcongadaa;Naval'ra,Anda.-
lucia r Valenoia é Inspector general do Adminilitra-
"-1'. )!utta¡..
~973
, j ~ . ft·
______________________ __D. ,0:...""J>[. "'J~J
lhcmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este 1
Ministeri"o, en 23 del actual, el Rey (q. D. g,); Yen su norn- Seguntlos i&nientll3 l
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que ~
el jefe y oficiales de la escala de reserva del arma de su car- D. Pablo Arteso Campos, ascendido, del regimiento ot'll'
go eomprendidos en la siguiente relación, que principia Almansa núm. 13, al regimiento, Reserva de Torto:~
eon O, Francisco Piñaro é Ibáñez y termina con D. Pío número 15.
Azcona Peña, pasen, destinados á los Cuadros eventuales » ,Francisco Estévez Fernández, ascendido, del regi~
lie los cuerpos que en la misma se les designa. ' miento de Extremadura núm. 15, al regimiento Reseis-
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
va La Palma núm . so,~na4. ereatos. Dios guarde á V. l. muebos -afias. 1'vI!1~
. ,-ifd4-.~ 4o·ilf.iOalbre da t$9 0 • ~ Viotor Alvarez ~~quez, ascendido, del regimiento d~
! 'lurcia núm. 37¡ al regimien~o Reserva de la.llitrad,
n úmero )5.
'" M~nuel Ruiz Seco, ascendido, del regimiento de Ca n-
tabrla núm. ;9, al regimiento Reserva de Tafalla n'--
mero 64.. ., »
» Máriano Cabello GoU:zalez, ascendido, del reglmiereto
" d~ Guadalajara núm. :w, .al regimiento Reserva de (j,e-
tafe n úm. 1.
D. Pio Azcona Peña, ascendido, del regimiento de VI' d-
Rás núm. 5~, al regimiento Reserva de Getafé n ürn., I.
.Madrid 27 de diciembre de 199·~. ,; .,
Capitanea 4·· SECCION
"••• ' '!
Señores Capitanes generales de Andalultia y Arllgón é
Inspectorgeneral de'AdnU.nlllti-aÓlóÍ1}V;tllitar.~ ·
. .Jo": . ) '.
'~ " i\af0.e1 Sanchec Gómez, ascendido, del tercer batallón Excmo. !r.: 1!n vista de la instancia promovida p';r el
del regimiento de Murcia núm. }1; al regimiento Re. , primer teniente ' de la Comandancia de CarabinerOf' de
, Cád íz, D. Antonio del Moral y Gómez, en suplica de que
serva de Padrón núm-"3Il',
se le conceda el reemplazo para Alcalá de los Gazules
1i Miguel Pérez Cano, ascendido, del batallón Depósito (Cádie), el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
,de Cazadores -ntim. 1, al regimiento Reserva de Ocafia te del Reino, ha tenido :i bien conceder 'al recurrente b:
.ttmero ,.' .. -, gracia que solicita, debiendo quedar afecto¡ para el percibo
» ».l'im.ltiTo Clavija Babry, de reemplazo en el distrito de sus sueldos, á la antedicha Comandancia; siendo, al pro-
.te Cuba, al fCi!,imiento Reserva de Málaga núm. 46, á pio tiempo, la voluntad de S. M. que .• cupé su vacante en
, activo el de igual clase, de reemplazo an Huesos, D. José
los ~{C8tos d. lo dispuesto en ~1 arto 4/ do la real or- Figuerola y Domec.
su le.'ltlt del actual (D. O. núm. ::86)."' · . Dé real ordenlo digo á V. E. para su sonoelmiento y
;tI i"NliíoillOO Rodl'1gu~z Suárez¡ de reemplazo en Casti- demás efectos. Dios, guarde á V. l . muehos 'anGlS. Ma-
lla 111: Ylejll ~ al regimiento Reserva de Sarria nüm, ) 4-, drid ::6 de diciembre de 181>0. ' ;,
á los efecres 'dé·rouilrpuest8 'en el art .. 2. -de la mis-
ll1a~$a1 orillO.
~ ":rm.a.Gó'rizalez J'ernández, de reemplazo en Casti-
Ji. la Viejlt; 'al regimiento .Re90r'C'a da Bilbao" nüme-
.:>rl1 o'l'i"lot'e{~ctéiSde 'lo áispuegt~ -en ol- ·!li't. J. 9'''de la '
misn:lll:;r~ál::oraéni-' 1. ', .) . ~'.: '.: ~ ~.. . '.
Primeros tenieAtGS
~' .'.~";'~ " !",~. -'~:"' . :.. :':'~ . ,~
n. Wduudo Aguado Ollló\, de resmplaao en eataluña, al
' regimiento Reserva de Reus núm.' 14; áIos efectos de
lo dispuesto en el arto l3.'" de la real orden de 20 del
actdll'l"(Í>. O. núm• .286).' ;,{ .;
::. Evariij¡,to S~nchez tisanos, ascendido, del tercer bata~
." ;" Lllórl" t1ei'-regii:niett'to':" 'de América núm . 14" al Guad~o
, oventual del mismo : " ', -
. " ;$1 J!elquiades Arari.juelo Arroyo, ~sc~ndido, del regi-
~R:esfhvadé Vergaia 1ilÍm. 6;, 'al mlsmo.'
Ixemo. Sr.e In vista de lo propuesto por V¡ l. :1 este
Mlnisteríoen su oficio 'núm. 557 del ' 19 del 'actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino¡ se
ha servido disponer que el primer teniente de la Coman-
dancia d~ Cádiz,'D. EmUo Gilly L6pez, quede en sit~aCión
, de reemplazo, debiendo percibir sus sueldos por la indica-
da Comandancia; es, al propio tiémpo,la voluntad de S. M.
que el de igual clase, de reemplazo en Mallorca, D.Pedro
Jaume y Esteba; ocupe la vacante¡ en activo, que deja el
primexo. '
: pe real. ordem lo digo á. V. ,R. para. su conocimiento y.
© Ministerio de Defensa
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GASTOS DIVERSOS ~ IlIPRiVISTO&
Excmo. Sr .: El E..oy (~. 'p..g.), y en 51,1 9,úm.l'}'I~ RoIll.
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado,por 1. In~
pección General de Administración Militar, ~~ h. nrnd.
aprobar, con cargo al eapítulo degaetos cUnrll.O'i dal pr.'U-
puesto correspondiente, el de u pelletas! {-que ,Q~ndíQ ,,1
empaque y conducción á la est;¡ci ón del ferr~ltrril, 'd e la
documentaciÓn -de lOlO disueltos batallón Depó~ítoy Caja do
recluta de Alcira núm. -45,en junio de 1889,;1i~gún eaonta ,
que cursó V. E. ;Í. este Ministerio, con su escrito do ·8 de j\l.~
lio próximo pasado; debIendo reclamarse la expresada can""
tidad en adicional ~1 ejercicio cenado respectivo; con h1
justific~lCi6n reglamentaria, é incluirse, previa liquidaci6n,
en el primer proyecto de presupuesto que •• red..te, en
cancC!1pto de Ob1igei~~qli~Ctfftl:"rfr. ¿~H81Jllh legls!<rR"i•
. De ri=al orden lo di¡o á V. E. para su conocimie'nto y
D. Claudio Mal'ina y Manzano, subinspector vlt~ril\!rie
.te seg undll clase, ascendido á este emplee Pft r..l
orden de r¡ del actual (D. O. núm. 283),'" que Ir- :-
b19a sus servicio s en ls Subsccretarfa de e¡b Milli¡-
terlo, {¡ la Ins pecci ón General de Sa nidad Militar.
~ Am!lranto Miguel Tocino, veterinario primero, COQ des-
ti no en el regimiento Dragones de Montelt\, al eep.-
do establec im iento de Remon ta, cm Córdoba.
~ Euseblo Conti y Mont.et.J, vet eri nario primero, aaf.~"
dido á este empleo por real orden d. 17 lel a~tul
(D. O. núm. 28), y que se encontraba en la .Itul\~
ción de supernumerario si n sueldo, al f8iimi.Rte
Dragonesde Montesa..
J> Ramón Marcos y GarC?ia, veterinario prímere, coa des-
tino en el regimiento Caz aderes de AlfonRo XII, al
pr imer regimiento de Artillería de Cuerpo de !jórcit~ .
:b Julián Rajas y Góltlez, veterinario primero, .n situa-
ción de reernplaze, conre~id~~ci:afiu'Aleal! de Heua-
res, al regimiento Cazadores de Alfofli. XlI.
Madrid .26 de di eiembre de I~~O.
R elación !JtU S( cit«
-._,----..~--
AZ!a"ltR49.~
Señ or Inspector general dI: Sanidad Militar.
Señores CApitanes generales de Caet1lla la Nu~Ya r Ju:ada-
luoia , Inspector general do Admlni.traoión MUltar.
Excmo. Sr.: ,in vista de lo propuesto po~-V. E ., el Rey
(~ . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado disponer que el j efe y cuatro oficiales del Cuer-
po de Veterinaria Militar comprendidos err .Ia sigulente.
re lación, que da psinciplo con D. Claudio Marina y Man-
zan?, Y termina con D. Julián. Rajas y Gómez, pssen ¡i '
servir los destinos qu e en la misma se les señala,
De real orden lo d igo á V. E . para su eonocímíeate y
demás efectos. Dios guarde á V. l. muchos an... Mat-
drid '). f) de dici@m"bre de 1899.
AZ~ÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Set'iores Capitanei generales de Cataluña é ülas Baleares
é Inspector ge neral de Administración MiUtar.
,
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Y en su aombre la;~ei-
lUl Regente déllteiIio, teniendo en cuenta la nece¡id~ -y ,
urgencia del servieio, se hs servido aprobar el nombramjen-
to hecho por V. E. del farmacéutico segundo del Cuet·po
de Sanidad Militar, eoa destino en el H ospital mil itaz de
Barcelona D. Emilio Sáez yo Domonech, para que p ase:, en
cernisiényá la plaza de Mahón á desempeñar el servicio de
su clase; e. el con..epto, de que el referido farmacéutico no
sausará b aja en su actual dSitino, y qua la comisión que .se
le confiere no es de earácter indcmniz:l.ble.
De real orden lo digo á V. E,' pau su conocimiento y
demás efe~tos. Dios gU:lrde .:i V. E. muchoi años. Ma-
drid 2' de diciembre de 1890'
A ZC4.ltltAO-l
Eleemo. Sr .: En vista do las Instancias que V. R. cimsó
=1 este Ministerio, promovidas por los médicos primeros, del
!Cuerpo de Sanidad Militar, D. José Parníea y Ne t ·ot.,
.destinado:á la asistencia de jíií~s ., oficiales de reemplazo en
J3arcelool1, y D. José Corter ía y Lópe:.-:, que sirve ea el se-
gundo batall ón del 4." regimiento de Zapadores MinadO'r ·es, .
en súplica de permuta .n sus respectivos destinos, el ~ey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino~ ha
tenide á bien acceder á los deseos de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. l. pllr;¡ 'su ' coiiocimien t ó y
demás efectos. Dios guarde á v.u. muchos años. -Íla-
drid 26 de diciembre de 1890.
....
d.emás efectos. Dios guarde oí. V. E. muchos añ os, Ml- 1
drid 26 de diciembre de 1890.
: , AZC.!.lUt .-\.GA I
Señor Inspector general de Carabineros. ' 1
Señores Capitanes g~nera1es de Andalucía é Islas ~a!l?~~ '1
res é Inspector general de Admi~listració!J. Militar. 1
Señor Inspector '\'lneral de Sanidad Militar.
Sellar Inspector general de AdministraciÓn Militar.
Ixcmo. Sr.: in vi5:fa de la instancias que V. R. eursó
~ este Ministerio, promovidas por 10i médicos primeros del
Cuerpo de Sanidad MiUf;ar, D. Enrique García á Ibañez
,1 • 'destinado en el regimiento C aballer ía de Talavera, y Don
Jnlián Soto y Fernández, 9ue sirve en el regimiento Ca-
ballería dtl Almsnsa, en súplica .de permuta en ¡¡US respec-
tivos destinos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
¡Regente del Reino, ha tenido i bien acceder á los deseos
,i e los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
Ililemás efectos. Dios lJuarde á V. R. muchos años, Ma-
drld ~(j de diciembre de 1890'
AzcJ. ~l:.AGA
Seiíor Inspector general de Sanidad AIilitar.
Señores Capitán general de CalJtm~ la Vjt)ja é Inspector
general de Alministración. Militar.
© Ministerio de Defensa
AZt:ÁRRAGA
D. O. NUM. ~Ó
INVÁLIDOS
INGREW Efi EL SERVICIO
D. Emilio Pérez y Noguera.
» Venanclo Plaza y Blanco.
» MiguelSlocker y de la. Pala.
» José García y Montado.
:. Fernando Morell y Terry..
;» Manuel Puig y Cristián.
» Isidro G~rCía y Julián.
» Francisco Fernández Victoria y Cociña.
¡¡, Enrique Martínez' yYáñez. ''- .
) Juan Martín y Gl¡;CÍa Camíscn ,
» José Crous t§ Illa,
» José Pérez y Cabello.
» .Oswaldo Codina y Zapico,
» Luis Fatas y Montes. '
» José MO:r'a 'y'Cidsr.? .,,' -,,., .... ","-
» Sabas López y Ciares,
» Francisco Alberico y Alma¡ro.
» Mariano Esteban"y Clavillar.
» Victoríno Delgado y Pirls,
Madrld 2{j de diciembre de 18SlO.
AZcJS.RAGA
$." SZCCí/JN
J, .
10," SECCIdN
JIOSPITAUDkDES
INBEMNIZAClONES
, .
..~
¡P SECCI0N
J
I . Ex:;mo. S[',: En vista de la il1sta'nci~' pror~l,)vida por el
soldado, retirado, por inútil :t.Xaul.1.elMartl1l6zLópez, en so-
. Ilcítud de que se le conceda dispensa de tiempo para el ingr e-
Señor Capitán general de Andaluoía. so.en inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
• It,;,: Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Señores Inspectores generales de Ar.tilleria y Admix:dstl'a~C0l1Sej0Supremo de Guerra y Marina, ea acordada de 15 del
oién MUit¡¡¡r.. ¡actual, se ha servido desestimar la peticiárldd'int,,-reS2d(),
I con arreglo al arto ).0 del vigente reglamento del 6Ucé:qw,
1 y ..Cuartel de inválidos..
.¡ Da real orden lei digo á V. E. para su c(l1'lOcímie~tl'vy
IX61l10. $.1;".: • 'LR~y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
1&3. !.eronh del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en
Ia real ordsrí de .3 1 de mayo de 1886. (D. O. núm. 2JEl), se
lIa servido declarar indemuiaable la comisión desempeña-
da por el oficial ~;" lit¡ AdmÚlistraGlÓn Militar, pagador
Gt1 Parque de Tarifa, D. Manuel Oy.ar6n, que pasó á Cád iz
á eobrar.úa libramiento para atenciones del mencionado
parqae, y,.' en su virtud, conce(\eral referido oficial los
'bel'1e~iosque determina el arto $4 del reglamento de in-
cletJiuiz4c'¡on.0s vigente. ' .
D.te.U'Ohf~h 16:digó á v;"lt; pI/fa su" conocimleoto J'
liJflO.tQ! cOluiguh'!nteif.' "f);rtiíi iua:rdé ¡\ V; E. muchos ' ¡tí1os.
lr1addd !l6' de diciembre 'de! 890.
1
AZcÁRRAGÁ\ . 4," SECCION .
Señot Ca.p.itin general de Valencia. t E S E . t d 1 di t' ado por V Esxcmo. r.: n VIS a. e expe rente meo . .,
$efíores Inspectores generales de Ad.ministración Militar .relativo á las oposiciones á plazas de médicos segundos del
é hlfant6rfa 1Cuerpo de Sanidad Militar, y de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de 9 de junio último (D. O. núme- .
.._...._..~."""1><';;.""'.""""'''-~."''~ 1ro 128), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento
, del Reino, ha tenido á blen.eprcbar los ejercicios de refe-
1rencia, y conceder el d~ccb~ á ingreso en el expresado
¡ cuerpp, con el empleo de médicos segundes, y $1 de oca-t par las vacantes que en el mismo existen y qul't vayan ocn-
i rriendo, por el orden de clasificación que han obtenido, á.los
li~ti;m~. $r.; :In vlstade la consulta elevada por V. E. ! diez y nueve opositores que.figuran en la sigulente relación,
eFl ~-!ltIitito de,SlS 4e maJo .último;el Réy (q. D e , g.), Y en su ¡ que empieza con D. Emilio Perc* y Noguera, y termina
sombre la Reina ItlOgente del Reino, conformándose con el 1eón D. VictorL.>J.o Delgado YPírtól.
F1UCj';~f emitido por la Inspección General da Administra- 1 De real orden lo di-go á V. E. para su conocimiento y
sién Miliar, se ha servido resolver que el gasto total :1 que l. demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
aseisndsn las estancias causadas en el Hospital militar de la. I drid 26 de diciembre de 1890 •
HAban~ por el tenien te deCahallaría, D. Higinio Bonote ¡ AzeÁRRA.Á
Rojas; presoen la penitenciaría del mismo punto, aunque 1
perteneciendo al personal de reemplazo del distrito de Css- ¡ Señor Inspecto; 'gen"r.ll de Sanidad Militar.
tilla la Hueva, sea sufragado con cargo al capítulo de 1\1a- 1 _
tsríal de Hospitales del presupuesto de eSA Ida, conforme á :1' Señor I115p~d?r general de Adm.iuÍistración Milita!'.
le q:tl\'fdillpou$lrt real orden de 8 de mayo de 1'888(C. L. nú-
11ler, 178). l' Relaeio« que se cita
Dela de S. M. lo d¡~o á V. R. para su conocimiento y 1
~eJd$ ef\ietos:. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-'
elrí. ti' de' diciembre de 1890.
demás efeetos. Dios guarde á 'V. Jt muchos afias. 1\1:a-
drid 26 de diciembre -de 1890'
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6·' 5ECCION
1·' SECCIIlN
RACIONES
PENSIONES
Señor Inspector general de StulÍdl.',d Milita!:.
Señores capitán general de Gr<\n't(;].a é Inspector general de
AdmÍnistración l\otnH.ar.
10 informado por la Inspección General de Adminlstració n
Militar, se ha servido aprobar la recomposición de una ca-
milla del castillo de Gibralfaro de Málaga, y autorizar el
gasto de 18,75 pesetas á que asciende el presupuesto de la
expresada recomposiciól1, con cargo al capítulo 13, artículo
único, del presupuesto vigente.
Ih real orden lo digo 2 V. E. para su conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26:de diciembre de 18<)0.
AzcLRRAtlA
Señor Capitángeneral de Castilla la. Nueva .
• 1 F 'j> J '''.. f
Señor Presidente del Con.!!I'ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
;
!
1
\
I¡
1
¡
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
1el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r.o del corrien-
! te files, ha tenido á bien conceder á D~ a hfalloia Jual'1a Na.
,
. Tarro y López, viuda del Comandante de Infantería, don
Leandro GarcíaBalsibera, la pensión anual de r.soo pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de! 1864 Y real orden de { de julio del año actual (D. O. núme-
í
" ro 151), en permuta de la de 750 pesetas que obtuvo, en el
mismo concepto, por real orden de 6 de diciembre de r88];
'
1 las cuales I.200 pesetas snuales le serán abonadas, por la Pa-
gaduría de 1;,1 junta de Clases Pasivas, desde e125 de septiem-
, bre próximo pasado, fecha de su instancia, é ínterin conser-
I ve su actual estado; con deducién.tdesde la misma fecha, de
Ilas cantidades que haya percihido por su referido anteriorseñalamiento.I De real orden lo digo á V. E. para su couocimleu-
! to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-I drid 26 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
10·" SECCION
..-.-----
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Señor Capitán.general de Gull.oia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marintl.
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos afros. Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
MATERIAL DE ADMINISTRACiÓN MiLITAR
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fe,::;'" .30 de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de
202'75 pesetas, importe de la recomposicion de u.i carruaje,
con destino :i la conducción de ranchos, que se encuentra
hoy inútil en la Factcr ía de subsistencias de esta corte, en
cuyas cuentas' será dado de b.1j-;¡, y alta en Ias de la Comisa-
ría de Guerra de transportes, á cargo de la cual 5'3 halla todo
el material para la conducción de ranchos.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnoclmlenro y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :1.:''''5. 1'.1a·-
drid 26 de diciembre de 1890'
AzcLRRAOA
Señor Inspector general de Admh:dstración MHitar.
lhcmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha 17 de
octubre último, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar el casto de
<:> '
1 H pesetas, importe de la adquisición de doce zambullos
para el servicio de las prisiones. militares de esta corte, con
cargo al cap. 1.3, artículo único, del presupuesto vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 26 de diciembre de 1890'
AzcIRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
D. O. KUM. :.<qo 23 DICIEMBRE taJO
~·"'"#'_'~"'"7-~"">'.f<h.T''''''''''~''''_"'''~''''''._''~''''~''''?'''''''''''''''_'''~_~_-,=, <... ".----.. --~-~ ......."""-.~ ~=~_... ,..",~ .._..r_.,_........................... ,._.._~'> ......... ....... ,,__...... .~.~~_,__ ~-.._.~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.::g.),.y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á'. biea aprobar el
gasto de lH'6] pesetas con aplicacién a.l cap. 1), artículo ¡
único, del vigente presupuesto, pcrirnperte de b a;lqáisi- 1
ción de' cll'bo~, ~l!dena;> y poleas par.a castillos y fortalezas, !
desde l." de Julio hasta 10 de noviembne d~ año actual, J
cuyo porrrreeor figura- en la relación, que V. E. remitió á Excmo. Sr.: l!l' lt"eY (q~ D. ¡.), y en su nombre la Reí-
este Ministerio, con su escrito de 10 del próximo paeadQ. na Regente-del R~i1to, ha reo ido á bien disponer, como licia-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y f. ración á la real orden de ':17 de o.:tnbre--últmra (O. O núme-
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma- ro 2-4r), que por et' 5." regimiento de Artillería de Cuer-
dríd 26 de diciembre de 1890. Ipo de Ejército <1 qnepertenece, para el percibo de sus ha-
j beres, él prirhederricnwDt>l13'oS'é Leg-üina y P.i.ihl, yque
1 presta sus servicies en concepto de ayudante de campo y
1
1,secretario del general de- brigada d~redur' deo- la' Hscuda·
Central de Tiro, 'se le reclame, desde r_o de noviembre ülti-
I mb;gratificaciÓn de remontay racíoneé para caballo',
1'}e ;.alorien 10 dígo i V. lL pan! sncónoei.n~.- '
. t. ydemál:l efectos. Di05 guarde á V. ~. maches :li'ioo.
Madrid ,6 de di¿le'mflre de ItI90. '
Señor Inspector general de Administraoión ItIiiitar-.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. ~., fecha- Ja
de mayo último y 11 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Re iua Re¡ente del Reino, de acuerdo con
AzCÁJ:JJJ. GA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Adminiliftraeión JIIilitar.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán de ese instituto, D. Manuel
Fernández Fraga, que desea fijar su residencia en Sevilla,
el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el referido capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertene-
ce; expidiéndole el retiro y abcnándosere, por' la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional
de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechas pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servidos del interesado.
D~ real orden lo·digo á V. E. para su conocimiento y
de~~s efectos. Dios guarde ~ V. E. rñuchos años, M"drid
29 d;~ tf!c~p.rc: de la~O.· "
AZC..(RRAGA.
Señor Inspector general de Carl\:YWer9~.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y An~a­
lucia é Inspector general de Ad~inistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lapropuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo ¿úmplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente de la Comandancia
de a~u:a:Q.i:p.~J;'~.s. de Alicante, n. Juan Alem~ni So.riano,
que desea fijar su residencia en Valencia, el R~y(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ten~do ::j
bien disponer q.u el referido oficial sea baja, por fin del
presente mes, en el instituto á que pertenece; expidiéndo-
le el retiro, y ahonándosele por la. Delegación de Hacíen-
da de dicha provincia, el sueldo provisional de 168'75 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan,' á cuyo efecto se 10 remitirá la
hoj & de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios ~u~rde á, V.~. muchos años, Ma-
drid 26 d\l ~Aclerp,br~ de 1890'
Señor Inspector ~en~~3¡~ d;e9~..r,li!\:\i~~rQs.~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~rina, Capitán general de Valenóia é Inspector gene-
ra1 de Administración Mil~tÍ1r.
s1}~~º.Q,s. H~BERJ;:S y GRATIFICACION.~S
Excmo. Sr: En vista de 1li\' cOffi;unic~c.ón q,ue, en .3 de
marzo últiIJ;l.o, diíigi6 el coronel del regimiento Infanteria
de Asturiás alGeneral Jefe de la extinguida 2.~ Dirección
de este M~isterio, acerca, de 1<lS. habelie.8 de tres soldlldos
que en el mes de diciembre último excedían en dicho. regi-::
miento de la fuerza reglamentaria, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Rei!)o, de acuerdo con lo
i.nformado por la Inspección General de AdministJ;aci6n .
Militar~ se ha s~ryj4Q~utQ.J;:\H~ ~l mencionado regimiento
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para que pueda hacer la reclamación del haber de loa tres
soldados, q\le fué deducido par exceder e~ el e~f'res~~9
mes de la fuerza que debía tener, una vez qu~ t;n lo,~ meses
sucesivos no Ut;lg9 :¡¡1 completo 4~ la P1i~ma.
.. D~ real orden Jo ~F~o á V. E. P%ra su c.oW~¡:;i~i!:l~tQ ~
q.~tI'..?,$ efectos, Dios guarde á V. B.. Wl-whQ~ . .~q~~ ~­
drid ~6 de dicíembre 4~ la~q.
~tñor In~P!~~Qr ~~nerlll d.~ tp.fi~t~d~.
Señor Inspector general de Admini13tl'ación MilitaI'.
i1iC\ll~. Sr.: El! y~ta de III il151tancia prQll!Q'#.4f por
l;\,ta.~\ A~Q,ª Q~H'(xhl, sargento primero personal, segun-
do de la Comandancia de Guardi"" Cj,vU de y alencia, en
súplica de. relief y abono del haber del mes' de noviembre
de 1889, de que se halla en descubierto, como regresado de
Ultramar, el Rey (q. D. g.);y en su nombre la R,ina Rc-
gente del Reino, de acuerdo conlo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, se h~ servido
conQ~d~r al ÍiiÚ:resad,o lª gracia. q\lC sqllcita, pr~via la co-
rr~spondi~nte reclamaciÓn' qué, en) adicional, áI ei~rcicio
de 1889-9°, practicará la expresada Comandancia, á cuyo
documento se unirán, como comprobsñtes, los certificados
de embarque y desembarque, en defecto del justificante de
revista, y además copia autorizada de esta real disposición,
para que, después de la liquidación reglamentaria, sea com-
prendida e,n·e.l primer proyecto de' presupuesto q~~ ~~fQrme,
~~~Qn,yep.tf>~~ 9bl~{4CÚ;¡r¡~s(¡,tU <;~r~f~ d.~ c.r<cl#~ lr¡g{slqfú!o.
De r~l!l 9.t~~ 1:0 ~~9 ~ v.. E. ~~J;l1; ~:u OQ!rt9_c\J;Il.i~I1.~o.!
e.fect9S qQns}~\\t~~t~~. 9i9-~' &'lf.~r:~~ \ y. E. ~~qbq~ ~~q~.
M~<l..rid ~? de diciembre d,q .I..&<to..
41;C'\U4qA
Señor ~J;l~~~.c~m: ~~If'1~1 ~.I<, l~ G,.'i"Elt<\\a qiyi\.
Señor Inspector general de Admini!trllción MiIi~r.
, ".! '. ~ • ~ 4 .' .• Y.'· ¡ 'l. .... 4_
•
Exeme, Sr.: & vista de la iaªtaacia promovida por
:Manuel Calve ilá~, sargento de la Comsndaacis de Guar,
dia Civil de GuJpúzcoa, en súplica de que se 1~ abonen los
haberes c'orr(}§Jw~dientes á los meses de febrero y marzo
últimos, de que se halla en descubierto, como regresado de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Re'Ifll1 Regen-
t~ del a~QQ) 99 ~cu~(4o <¡<oq 1Q ~~f9rma4o lWr1,¡ ~q.~.p,ección
general de 4dm,i~\*,\ción Iv1.ilit.~l,", se haservido conceder
al interesado \~ &~~qil! c.I;1;W. s.qli«¡~~, l?reyia l~ QJ,?0rtl1;na re-
clamaci6n que, en adicional al ejercicio de 1889"90, practi-
cará la expresada Comandancia, á cuyo documento se uni-
rán, como comprobantes, los certificados de embarco y
desembarco y los justificantes de revi.llta qrig~M,al~~, :J.l;om-
pafíándose copia de esta real di¡;posicióu. . .
De real orden 10 digo á V. EL para $U ºQ~Q·cig}.~lilnto y;
efectos consiguientes. Diós g\la;d~áv.. E. 1AUo.l;¡..~ ~,Ms.
Madrid !I6 de diciembre de l89Q.
. Señor Inspector general de la ~uardili/. Qj.v.il.
Sefiqr l~~p~ct~~ g~~eral d~ ~~ffi~9~~t.r~~~. '4.H.it,~'
D..0. N'ÓM. ~90 28 DICIEMBRE 18g0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Psdro Córdova Barroso, sargento, supernumerario, de la
Comandancia de Guardia Civil de Cáceres, solicitando le
sean abonados los haberes correspondientes á los meses de
septiembre y octubre de 1889, como regresado de Ultra-
mar, el. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Remo, de acuerdo con 10 informado por la Inspección
General de Administración Militar, se ha servido conceder
al interesado relief y abono del haber del mes de octubre
del citado año, único que ha dejado de percibir, debien-
do practícarse la reclamación, en adicional al ejecicio de
1889-90, parla expresada Comandancia, á cuyo documento
se unirá el justificante de revista original y copia de esta
real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de AdministracIón Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Beaumont Pérez, sargento de la sección de Caba-
Ilería de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón
solicitando le sean abonados los haberes correspondientes
al mes de diciembre de 1886, de que se halla en descubier-
to, como regresado de Ultramar, el R4Y (q. D. g.), yen su
nombre la-Reinll Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por la Inspección General de Administración Mili-
tar, se ha servido conceder al interesado la gracia que soli-
cita, previa la correspondiente reclamación que, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1886-87, practicará la expresada
'Comandancia, á cuyo documento de haber se unirán, como
comprobantes, el justificante de revista original y copia
autorizada de esta real disposición. . :;¡ •..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ronchas afios.
Madrid 26 de diciembre de 1890. '
Ale.í.RliCU:
Señor Inspector general de la Guard~~ Civi~.
Señor Inspector general de Administración MUittu".
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida pOJ;
Apolinar Senén de lasReras, sargento personal, cabo, 51,1-
pernumerario, de la sección de Caballería de la Comandas-
cia de la quard,ia Civil de Segovia, solicitando le sean abo-
nados los haberes que, como sargento, le correspendieron
en el mes de agosto de 1887, de quese halla en descubierto,
como regresado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en &U
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por la Inspección General de Administración Mi-,
litar, se ha servido conceder al interesado la gracia que 80-
licita, previa la oportuna reclamación que, en adicional al
ejercicio cerrado de 181:>7-88, practicará' la expresada Co-
mandancia, á cuyo documento de haber se unirán, como
comprobantes, los correspondientes certificados de embarco
y desembarco en defecto deljustificanfe de revista, y c,?eti~
autorizada de esta real disposición. . . _.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
,. . ... :
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de diciembre de 1890. .
~~eÁR'Aa,~
Señor Inspector general de la Guardia Civfi.
Señor Inspector general de Administración II\M~~.
. Excmc , Sr.: En vista de la inst;ncia p~omovida por
Tomás Cañizares Morcillo, sargento personal, cabo, su-
pernumerario, del escuadrón de la Comandancia de Guardia
Civil del 14.0 tercio, en súplica de q'\l~ le; sean abonados los
haberes correspondientes 'á los meses de noviembre y di-
ciembre de 1889, de que se halla en descubierto, como re-
gresado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al intere-
sado la gracia que solicita, previa la correspondiente recla-
mación que, en adicional al ejercicio de 1889-90, practican!
la expresada Comandancia, á cuyo documento se unirán,
como comprobantes, los justificantes de revista originales
y copia autorizada de esta real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1890'
Aze.hItAGA
Señor Inspector general de la Guard.ia Civil.
Señor Inspector general de Administración Milit;u.
• , •. <:~~. ~- ,~ ~ !'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Deogracias Martinez Rubio, sargento personal, cabo, su-
pernumerario, del esc~.drQa!lela CQ¡;p.~'¡;pIcia. <Ñ Guardia
Civil de Madrid, en solicitud de relief y abono del haber
correspondiente al mes de marzo de 1889, de que se halla
en descubierto, como regresl!-q.o de Ulb:amar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo ínfermado por lllpspección General de
Administración Militar, se ha servido conceder al interesa-
, do la gracia que soíicita, previa la correspondiente recla-
mación que, en adicional al ejercicio de 1888-'81), practicará
la" expresada ComaI).~ancia,·á cuyq qocuqlento Se unirá
,.-. ...,. .. ~. , .,
cornocomprobante, el correspondiente certificado de em-
bilr~9 r desembarco, e11 defecto del justificante de revista
respectivo i copla ant9.rizad~ de;'~~t~ real qi~J?o~.ci9~~·
De real· orden 10 digo á V. E. para su conocirniento y
efectos consiguientes. Dios guarde «v, E. muchos afios.
Madrid 26 de diciembre de I~9(). .
, .... l'
~iC~Hi~
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
.~. ,; - >. • , < '"' ~ ~.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia pt"0Dl0v.i4a por.
Abdón~~ .Jover, cabo; supernumerario, de la' sec--
ción de Caball~rfailde la Comandancia de GuardIa Civll de
Murcia, en soliéitud de relíef y abono de su ~~r ro-
rrespq~~:¡\ w.,~ 4~ ~\! l\1~im.9, 4q q~ 'Q, "'U:4 ea
descubierto, como regresall.ri de Ultramar, el Rey (que Dios
~uarde); yen su nombro la Reitll Re&cªw dol Reino, de
• * > r' • . 1
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, se ha servido conceder al interesado
la gracia que solicita, previa la correspondiente reclama-
ción que, en adicional al ejercicio de 1889-9°, practicará la
expresada comandancia, á cuyo documento se unirá el jus-
tificante de revista original y copia autorizada de esta real
disposición.
De red orden lo digo á V. n. pllr~ su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lt muchos años,
Madrid J:l6 de diciembre de 189Q.
ÁZC.b.RAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ciriaco Rodríguez Mayor, cabo, supernumerario, de la
Comandancia de Guardia Civil de Segovia, en solicitud de '
que le sean abonados los haberes correspondientes á los me-
ses de septiembre y octubre de 1889, de que se halla en
descubierto, como regresado de Ultramar, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo c~m Jo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido conceder al interesa-
do la gracia que solicita, previa la oportuna reclamación
que, en adicional al ejercicio de 1889-9°, practicará la ex-
presada Comandancia, á cuyo documento se unirán, como
comprobantes, los justificantes de revista originales y co-
pia autorizada de esta real disposición.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1890'
AZCÁRRl>GA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
....
SUMINISTROS
10.' SECCI9.N '
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la, Ins-
pección General de Ad.ll'linistracion Militar, en 24 de octu-
bre próximo pasado, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto q.e, 14 de, mayo último (C. L. núm. 149), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado relevar á la Comandancia de León de ese ins-
tituto, del pago de 121 pesetas, importe de once mantas de
campamento extraídas por dicha' Comandancia durante la
pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en
contra en sus cuentas con la Administración Militar; de-,
blendo, al propio tiempo, considerarse sobreseido el ex-
pediente formado al efecto, contarme, en un todo; con lo
que preceptúa el arto 3'° del mencionado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector .general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por la Ins-
pección General de Administración Militar" en 29 de octu..
bre próximo pasado, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de 14, de mayo ultimo (C. L. núm. 149), el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado relevar á la Comandancia de Alicante de ese
instituto, del pago de 836 pesetas, importe de 76 mantas de
campamento extraídas por dicha Comandancia durante la
pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en con-
tra en sus cuentas con la Administracién Militar; debiendo,
al propio tiempo, considerarse sobreseído el expediente
formado al efecto, conforme, en un todo, con lo que pre-
ceptúa el art, 3'° del enunciado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. pan su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos.Ma-
. drid 26 de diciembre de 1890'
AZCÁUAOA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, e.n 29 de octu-
,tubre próximo pasado, y con arreglo á -lo que dispone el
real decreto de 14 de mayo ultimo (C. L. núm. 149), el
i.ey (q. D. s-), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado relevar á la Comandancia de Albacete, del
pago de 418 pesetas, importe de 38 mantas de campamento
extraviadas por 1.;1 Comandancia de ese instituto durante la
pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en con-
tra en sus cuentas con la Administración Militar; debiendo,
al propio tiempo, considerarse sobreseído el expediente
formado al efecto, conforme, en un todo, con lo que pre-
ceptúa el arto 3'° del mencionado decreto.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid !l6 de diciembre de 1890.
AZCÁIUtAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil. .
Señor Inspeetor general de Adm1nistración Militar.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo Informado por la Ins-
pección general de Administración Militar, en 30 de octu-
bre próximo pasado, y con arreglo á 10 que dispone el real
decreto de 14 de mayo último (C. 1. núm. Q9), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado relevar á las Comandancias de ese instituto de
Toledo, Ciudad Real y Cuenca, que componían el segundo
batallón provisional, durante la última campaña, del pago
de 5.764 pesetas, importe de 524 mantas extraviadas por
dicha fuerza en la pasada guerra civil, las cuales le resul-
taban de saldo en contra en sus cuentas con la Admin-istra-
ción Militar; debiendo, al propio tiempo, considerarse so-
breseidos los expedientes formados al efecto, conforme, en
un todo, con 10 que preceptúa el arto ).0 del mencionado
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , M:t-
drid 26 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA·
Señor Inspector general de la; Guardia Civil.
"Señor Inspector general de Administración Militar.
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SUPERNUMERARIOS
3.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este. Ministerio, en 15 del actual, promovida por el teniente
coronel del arma de su cargo, D. Nicolas de Cotoner
Allendesalazar, con destino en el Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Palma de Mallorca núm. 68, en súplica
de pasar á la situación de supernumerario sin sueldo, por el
término de un afio, con residencia en dicha capital, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á lo que determina el real decreto de !J7 de no-
viembre último (C. L. núm. 45.3); debiendo ser destinado
al regimiento Reserva de Inca núm. 68, según previene el
real decreto de !J de agosto de 1889 (C. 1. núm. .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ,6 de diciembre de x890'
AZCÁRUGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitán general de las Islas Baleares é Inspector
general de Administración Militar.
-.-
VACUNA
110.' iECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito da. V. E., fecha Ir del
actual, manifestando la indiscutible conveniencia de qu*
el importante servicio de vacunación _p~ra el Ejército se
halle confiado al Cuerpo de Sanidad Militar, y proponiendo
III creación de un Instituto de la expresada índole que, ade-
más de las ventajas expuestas, ha de proporcionar algUJlo"
beneficios al Tesoro, S. M. el Rey (q. D. g.), Y eI;lSU nom-
bre la Reina Regente del Reino, que ha visto COjJ agrado el
celo de V. K en pio de los Intereses d~l .sj~rcito }' el Esta-
do, y lo plausible y oportuno del pensamiento, máxime con-
tanda con un cuerpo tan experimentado é ins'truldo como
lo es el da referencia, se ha servido a,robar la creación del
mencionado Instituto que, para empezar su instalación, Sil
verificará á cargo del Anatome-patológico; debiendo prac-
slcar, como ensayo, la vacunación del contingento del ac-
tual reemplazo en este distrito; asimismo, se ha servido
aprobar S. M. los gastos que se originen con cargo al ca-
pítulo 8.o, art, 4.o del presupuesto vigente; en el bien enten-
dido que, en su totalidad, no han de exceder de cincuenta
céntimos de peseta por plaza, que es 10 que actualmente se
viene satisfaciendo por este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid !J6 de diciembre de r890.
AzcÁllRAEU
Selíor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Castilla la NueT~ é Inspector
general de Administración Militar.
-.-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
REDENCIONES Y ENGANCHES
INSPECCION G!NERAL DE ADM:[NISTRACImr MILITAR -IHTERVE.NCIQK G~HRlUL
Relación de las cantidades libradas á la Caja Gener~de Ultramar, en 17 del actual, para pag.o. del importe de
la liquidación del 3.er trimestre da 1889-90 de vanoa cuerpos d. Cu~a y Ler trlm..tre de Flhpblas, cuya ~o­
t" e publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7. de la circular de la aupr-ímfda DireccIón~~~~:al de Administración Militar, fecha 1icde junio de 1889, inserta 6lj1. el DlA~IO OFICI.U núm. 129.
..
CUERPOS CONCEPTOS
Isla de Cuba
Batallón Cazadores de Isabel Ir ..• : ••••..•••.•.• ~
» 1> Guerrilla afecta, ...•.••. ',' .
Guardia Civil.-Comand¡lOcia de Vuelta Abajo .
Islas Filipinas ,1
Batallón de Ingenieros .••••••••.•••••••••••••••
Brigada Sanitaria : .
Guardia CiyiI.-20 tercio .
~ At ~I ,. ••••••• 1 •••••••••••••
~ ~ 2~ ~ •••••••••••••••••••••
~ ~ Sección veterana •• ' ••.•.••••••
1
Diferencia entre el importe ~e la IiqU;Í~ación del,
¡~:d~;~:~t~~.:. .l~.s.:.e~.l~~:. ~~~I.C::~~~~ .~~t
1
Idem Id. det ,.~ """ee~e y los /J. Id ••••••••1
;.; ·fTotal : •••
..
).95 1 07
643 84
u6 01
65} »
195 »
2,701 75
2.195 - 36
79} 4}
1911 ,8
JI·552 . "O
-.-
Madrid 2) de diciembre de I890.-J. Sanclti{ • ~..... _
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.' . ' ."
P RESUPU ESTO DE 189°-91
. CApíTULO 15 , ARTíCULO ÚNICO '
Relación de las oantídades libradas á la Csja.Genarál de Ultramar, en 15 del actual, para pago de cuotas finales ' i
de los individuós que terminan BUS compromisos en los m eses de diciembre á m ar zo del año próx.imo de ·1.89i,
con e;x:p.resipn da Ios cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno co rresponde, cuya noticia se pu-
blica en cumplimiento deIo p revenido en la aclaración 7 .' de la olroular de la suprimidaDirección General
d e AdnHnisti-áé1ón :Militar, fecha,11 d é junio de 1889, biserta en el D IARIO O FICIAL n úm. 129. ' , .
Pesetas c«.
TOTALES
por cue rpo¡
Pesetas
Ultimas cuotas
NOMBBES'Cu erpos
Número
del com pro-
mi~ó
'en---I----~-------:---,-:.--.:..--I--------------~I---:I_I---- -
Ejercito de Cuba
»
»
11
1.100
1 . 0 5.0
1.5° 0
1.800
6. 670
)00
H
)00
)00
.300
;00
) 0 0 ~l.30 02003 ° 0
3°0 ~ \)0015°3°0
I
) 0 0 :. j
~5° ~~35°.3 5015°.300
24° ;~:14°240
.308 » ¡
200 » ,
6.67° I> ITotal ..•. • . • . . . •
Florentino Du sahl611 GavilIári .•• •.
Rod olfu Va ldés Rijos . . .. .• . •.• . . .
Camilo Blanes Mxrtí nez ...•• .••• .
Do mingo F er n ández López. .• . .•. .
Fé lix Guzm án Qu iñones • . • • • . •. ••
Juan López Or tiz .
José Luque Qniroga . . ....•• .•. ..
Eugenio Fuentes Casado . . • . • ••• . .
A ntonio Le ib a G uillén ••.•.•• •• • •
Eulogio G .lto Blanco•.••••.••.•.•
Álfonso Ala var us Boto.....•... •••
»
Puerto Rico
»
::.'
Batallón Cazadores de Cádiz 'núm. 28..• • ••••
7'J·073 l - ( Francisco Céspedes Molina••.••••
74.946 { Loreto Salado Tejada •. .•. •••. .••.
76.54-4 \' Guardia Civi L-Comandancia de CÜb:l • •••• . ( Toribio Castillo Cabello•.••• ••••• .
7'6. 54~ José Be!nal M?reno ..•.••...• ••.•72 .076 Gregorio Izqfll erdo Aragón .....•.
75.·!J57¡ lAnton io Ain Jim.eno . • • ••••• ..••.
76. 1 16 Man uel Barba Vicente. . . . . . . •. . . .
9° .046 Remedios Lv.,. F rancisco G onzáiez Rose s. . .. . . • . .
75. 3¿)6 . Rafael López Nieto. •• . . • • . . • ••. .
71. °78 lAudi és García Vélez . • • . • . . . . • • . .
72 • 2 73 Vuelta Abaj o.. . C:lJ i~t? .Arrib~s A nd rés .
4- ,665 Antonio Carnicer Ferrater •.•• ... .
75· 57J I'Pab lo Planas P lan ellas •••• , • ••• . "'
175,489
9 1 • 8)7
~H . 840
91• 841
5. 1.3°
75·49°
95. 588 j {89. 899 CabalIería.-Secci6n Escolta . ; •..• • . • .•••• .•
89·9°0
á~:~~~ ~ Guardia Civ iL- Coma ndancia de Puerto Ric o[
I ' . I
Madrid 23 de dic iem bre de 1890...i.]. Sanckl.t.
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Los señores subscriptores particuláres, qué éieseen cOÍlfinüáfsi~h.et&ro a:i tiíÁtHo ÓrléíÁL y Co-
lección Legislativa, en el próximo trirñestf é, rerrÚÜrán, á ta yéz g\té,~.1. itriparte<:te 4;~d , p~s~tit~,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con lás enihiéridas que fl:1yáfi dé cd.;;.
rregirse con el fin cíe hacer su reimpresi ón para él envío en el afto proiÍmo_
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Cdr ábin éros que también deseen seguir
. .
siendo subscriptores en el año próximo al DIARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á que se refiere la nota anterior, el importe de un trimestre, ó sean 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro ó de la prensa, en 18. inteligencia de que en esté concepto no se pasarán
cargos.
OTRA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos eh; adelante, se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
mitir para completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móviles ó de un cuarto de
céntima.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legisláción, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los 1.° 2.° Y 3_°
'de ig-13~
Uf ~dfr:espoÍÍtl~'iídil debe dirigirse al señor comandante adrhinlstrador, n. Adolfo Martínez de
:N'avac;érrada. . ' .--------~-----;"--------1"i\>\{i!ió'r A " 1. .I1'O~"AI'IA n at, nEPÓ SlTO b ll LJI OUIIR r.A
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SECClüN DE AN·UNCIOS
SA S T R E R Í A. :M:ILITAR DE JUAN··RtD.-BURGOS~PLAZADE SANTANDER~34.-Esta casa, que hace muchos .años se dedica á las cons-
trucciones de prendas de tropa, surte á la n~ayor parte del ejército del Norte; cuenta siempre con
gr.$lnc;l~s. existencias de géneros y prendas de superiores condiciones, Y al cuerpo. que lo .des és le
, ' , ..;¡ , •
remitirá tipos, libres de embalaje y porte. '
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JU8TICI·A MILITAR
Se halla de renta en este Depósito al precio ele UNA PESETA el ejemplar.
Mapa rn.il.ita.r itinerar~o de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores" y
al precio de 2'50 'peseta s cada una, las hojas de signos convencionales y las que, en orden deco-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, respectivamente, parte de Ias
provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Reat.-e-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.s--Ciudad Real, Alba-
cete, Jaén.
Dispuesto, de real- orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de 'la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car..
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de pelleta lámina , siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: .JIañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.i-s-San Pedro Abantov-s-Puente
la Reinar-e-Berga.i--Pomplona.s-cSan Felipe de Jdtiua s-s-Batalla de Treuiña.i-s Chelva c-s-Berga
(bis).-Castellfullit de la Recae-s-Castellar de Nuch.-ldónte Esquineai-e-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolo~a.-Collado de Artesiaga.i-s-Puerto de Urquíola.-
Ba talla de Oricain.-Morella. - Cantavieja .-Puente de Guardiola. -s-Estelia, - Puigcerdá. - Eli-
{ondo.-Orio.-Guetaría.~Puertode Otsondo (valle del Bartán) y Batalla de Montejurra .
f'/(l S. cu. I . 1'/a s . G/s.
Mapa i tÍ!í~rarit militar de España (hoja) i. ' 2 :~O lIfapa de Castilla la Nueva (i íl hojas) l~ ' 3'00
Idem mural dll Esp aüa y Portugal , \iscala,lIOO.000······ .. · ·,··· U ¡j() Plano de Bnrg.os . ', ~'50
Idem de Italia.. . . . . . . , ,./ :1 s-oo' Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~:~
Idem de Francia , \ Esca la 5'00 Id em de Zm:agoza... . . . .. . . . .. . .. Escala, lt 000 2'00
Idem de la Turquía europea i' j l. OOO .OOO :10'00 ~~~~ ~~ ~1~k;o.n.~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : ' 3'00
Idem de la íd. Asiát ica , escala , uo , : : . .. 3'00 C t ití • . d I li d L I I :10'00L 8u .000 l' al' al .inei ana e a s a e uzon, esca a , üOO.OOO .... : . .. .. ..
Idern de E¡ipto, escala,-._:1_....... .... .. ....... ... .. .... .. 1'00 , Ali as de la Guerra de Afdca '. . .. . .. . . . .. .. .. . 25'00
500.000 11tleUl de la de la Iudependencíu, l.' ent rega .( 6'00
d i , Idem íd., 2.' id , . . 6'00
1 cm e Burgos, cscll.la'200.000 · .. · '" :' ' ' .7 ro Idem id., 3.' id J (1) 2'00
I Idem íd., 4.' Id \ , 4'00
Idem de EspafIa y Portugal , esca la,! 1)00 000:1881. .. . . .. . . . . .. . 2'00 IId.cm íd .,!),' id : ] 2:00
00. " . . ' . Itinerario de Bur gos, en un tomo ' , ..
Mapa Itínerarío de las Provínclas Vasconga· Idem de las Prorincias Vasconga das , en id .. '" '" . .. ~'OO
das y Navarra. ,' '" " / ' \l'00 Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
Idem !d., de 1~., íd., íd., es lampado en tela . . 3'00 las tropas..... ........... ......................... . ... .. .. 4'00
ldem Id., de Cataluña " . . íl'oo
Idem íd., de Andalucía..... ....... ......... ~'OO '1'ÁCl'fCAS &E INJlA:i'rIlRfA AI'ltODAIJAS POli UAL DICIIEl'O DE tí DE SULIO Dl!l IBSl
ldem íd., de íd., en tela ' . 11'00 .
Idem id., de Granada \ E 1 I 2'00 Instrucción del' recluta " '" .. , , .. ' :. .. O'7!)
Idem id., de id.,.en teJa....... ... ........... "sea a, mooo 3'00 Irlem de sección y compañía '. 1'28
Idern )d., de Extremadura... . .. .. . . {!tiO Idern de batallón , .. " .-...... ll'OO
¡dom !d., de Valencia ',' 3'CO ¡ Idem ele brillada ó r cgimíen to ' " , " '.. .. . . . S'lro
dem Id .• de Burg os '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2'00 I , .
Mem Id ~ d~ ~ra~on : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;00 1 (1) Corresponden Jos tomo s I t, I1I, IV, V YVI de la Historla de la Guerra
cm !d., d Cas~ll!a la VIeJa . . .. . ... .. . . . . . • 300 1 do la In dependen cia, 'PI« pub.iva l'l l' xcmo. 51'. Ganeral D. JOle ~6mez!le Al"
Iden11-d.• de Galuml. .. . : J 2'00 l teche, Jos pedidos s~ El1'Y'~n en aste D"I'~SltO.
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